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ALEMANIA 
I INGLATERRA 
m ¡ GOMEECIO ESPXÍÍOL 
D E PRUTAS 
"La Prensa idie los Estados Unidoo pu-
"hlica una intemú dei saii>secretaaio_de 
S a d o oiomán, Zimmenusm, i-eiatim 
k laa negociaciones entabladas por 
muestro reip^sentante en Beijlín con 
wtivo del torpedeamiento dei «Luis 
(Vives», mayío <iue cargara frutas -en 
ÍViUencia y ̂  Aimetría.. 
Alemania ha contestado que en üe-
íensa contra la dcoiskSn do Inglatewa 
¿eolaraudo contrabando de guerra los 
Kveres de toda clase, el Imperio ak-
4nán también tuvo que declarar con-
jti\abando laa frutas, y consiidleraj bue-
na presa los buque» que las transpor-
taisen á países enemigos de la coníeder 
ración germánica. 
No obstante, defiriendo á las a-dver-
lencias. del Gobierno español al repre-
gentar que para nuestra región levan-
tina fuera una catástrofe la interrup-
i>ián de este oomer>oi<(>, el Estado afror 
mán, «siempre diispues.to Á probar la 
sinceridad de su amistad hacia Espa-
fia», ha ofrecido conceder vía libre á los 
tarcos españoles fruteros, con una sola 
y sencilla condición: la (db que vayan 
provistos de un certificado de loa cón-
sules alemanes, manifeatando que no 
'llevan catrga alguna prohibida. 
Alemania, á su vez, confía—añade 
0l isubsecnetario de Estado—que, mer 
ped á oportunas gestiones, del Gobier-
no españoll, los aliados dejarán pasar 
águal número de buques fruteros con 
ffumbo á los mercados alemanes. 
T Notemos primeramente que de estas 
flisposickmes «leí Gobierno alemán, tan 
jbenóvolas, tan pldtóiicas de estima 
jiacia España- y tan convenientes á la 
iigricuitura y al comercio españoles, 
[ni el presidente del Consejo aai oftro 
«piinistro ninguno han dado á entender 
•palabra. Ha sido /necesario que Jas pu-
miquen los periódicos yanquis para 
míe llegasen á nuestra noticia; como 
íué preciso que leyóiseanjos en la Pren-
da isoiiza el oírecdmiento de carbón y 
ide barcos que no-s brindó Alemania. 
; E I conde de Romanones continúa 
fiel á su tradición de falta de equidad 
ff á sus desigualdades en el trato con 
108 grupos beligerantes. 
En segundo término, importa sepa 
»a opinión que, si no áfinnamos que el 
«Luia Vives» llevaba, además de fru-
tas, otro frénero de contrabando de 
irueira, podemos atesíiguar que en Va-
lencia y en Almería, al cargarlo, se 
Observaron anormalidades notorias, que 
PaTecían demostrar no eran solamente 
initas lo que .se cargaba. Si es preoir 
so, ó nos parece conveniente, volvere-
c o s á escribir sobre este asunto, tra-
yendo á colación idlocumentos elocuen-
tísimos ó insospechados... 
Por lo que mira á la actitud de Ale-
Aania, no puede ser más amistosa, 
izando de lado aun á los abusos de 
aertoa logreros, considera solamente 
*a ruina que amenaza al comercio y á 
tos comerciantes españoles de frutas, y 
^sta considJeración basta para que re-
nuncia á las represalias defensivas que 
(tomara frente á Inglaterra,, y permita 
circular á los buques que transporten 
«rutas, con tal de que lleven la oertifi-
^ción, firmada por el cónsul alemán, 
ae que no conducen otro contrabando. 
shn justicia y en derecho, no se pue-
/fle pretender más-.. 
rmalmente, creemos que el Gabine-
te Itomamonea está en el deber de re-
clamar en Londres, como ha reclama-
ao en Berlín, y pedir allí, como aquí, 
PKHLO, ^ consienta el Hiransporbe ¿Je 
Jautas españolas á líos mercados ale-
manes. 
luí11 ' ^ l n t o lo9 alíadófilos, si son 
n^panofilog, habrán de mostrarse de 
gcuerdo con nosotros; de un lado, no 
«ay razon para tolerar á Inglaterra el 
P^o que no se quiere tolerar á Alema-
W i m deiur de Pedir 5 Inglate-
F * lo que se pide á Alemania. De* otro, 
^siguiendo dial Gobierno ingléa lo 
me se ha obtenido del alemáji. daría-
jbm-' á tod*ls Tllies4'1,as frutis, lí-
de 1TAINAS ^ ^ miseria á la® comarcas 
' . -uevaaite y amplificaría moia nuestra 
^queza. 
íj^enotaría parcialidaid oidpable el si-
iird0'10 0̂9 tai1 "^i0^^ empaña 
^ leran contra los torpedeamientos de 
ESJ** «sgañolels y en defensa de los 
^aro018' ^>r0l̂ aría clue entonces reali-
Wtndf â[rsa innoble y que no de, 
ŝtakf11 l?ltlea1e,s,?8. «spañolos, sino que 
víos 11 a i servicio de odios ecrtranje^ 
D E MI C A R T E R A 
'de ̂  a*erra. hasta el presente, lejos 
íreK f̂̂ 11 ai>se eu â umistad que á vece» 
toad a P ^ ^ r . á fEsipaña, ha exitre, 
ftn.vn^ sus,prohibiciones perjudiciales, 
l a PQ^J8 a. nuesti-o comercio, vedando 
v̂ ías ^ ^ ^ n de f rutas y otras mercan-
4 hó la r l3^ P1161'*0,3 al€<manes, pero aun 
^ Al <̂ ie8' <̂ aineseR|? suecos y nome-
Propic Pr€*'8'I1*e s'&, 1® ofrece cm^unítura 
^ejos^ ^aila r00^^^ los vejá;nenes 
Ka cU 11:10"̂ arse, en la realidad, ami-
j j ^ «fepaña. 
itod amir/ÍT^0 así' â máscara de leal-
0̂ futur^i â  m,eno9, no cubrirá en 
bidente! dfevsius políticos; serán 
Ulag Su malevolencia y sus tira-
Y 1'ara eon nosotros, 
feado^^el Gobiorno se halla obli-
«^í-^T^er el derecho y los intere-
pê S501 fal+ará á sirdober si no 
^Wia'fi611 ladres, con fii-mleaa, con la 
(todos ni "̂ eza con que le aconsejamos 
^ í J ^ reclamase <m Berlín. 
^ ^ a t e r r a en los 




Un gi^n rotativo parisiense, «Excelsior», 
ha iniciado la probo&ta, luna protesta rubo-
rosa, débil, que equivale á MU iamento... P^-
ris, narcotizado por el optimismo que á dosis 
fabulosas le suministran sus ¡periódicos; Pa-
r í s , bipnotizado por esa «literatura beroioa» 
que sabe desformar las realidades más amar-
gáis, poniendo en juego todos los recursos del 
arte para escamotear lo adverso, dando por 
fealiza'do lo dudoso y por definitivo io aoci-
dental; vive, como ba dicho recientemente 
un esioritor í ranees, «una 'borraobera de glo-
rias fantásticas». Pa r í s , escalofriado de es-
panto en los comienzos de la guerra, r íe aho-
ra con su eterna risa de «cocotte» y jue^a 
irreverente «á los isoldados», haciendo del 
«(peludo» que combate en las trineberas, más 
que un héroe, un juguete de moda, un f r i -
volo adorno que la actualidad.' impone lo mis-
mo en el teatro que ea d l ibro; igual en las 
«toilettes!» (femeninas que en los puños de 
bastón. . . 
La gran tragedia, empequeñecida de esta 
suerte, resulta una plácida ó imcruenta par-
tida de ajedrez, en que el triunfo está des-
contado y sólo es lamentable y enojoso que 
se prolongue con exceso... 
¿ Es para IVaincia ése el valor exacto y re-
presentativo de la guerra? 
A esta pregunta diríase que han querido 
contestar las huérfanas mendigantes y hara-
pientamente enlutadas que baoo unos días 
ambulan por Par ís . Su número es desoono-
eádo: ciento, doscientas, trescientas mucha-
chas con sus hermanitos escuálidos y con 
sus maidres llorosas y temblonas. Estas infe-
lices, espoleadas por el hambre y quizás por 
la ira, han abandonado sus dgnotoa tugu-
rios y han osado presentarse en ese Par ís 
que goza y que vive; en ese Pa r í s paaa 
el cual «m> hay guerra»; en ese Pa r í s 
que ignora, 6 aparenta ignorar, que Francia 
se desangra y gime á la vez que pelea con 
el supremo 'brío de la desesperación... 
En los grandes bulevares, en la avenida, del 
Bosque y á la puerta de los teatros surgen 
esas enlutadas sombras como espectros acu-
sadores y flageladores del Par ís de los pla-
ceres, fascinado por la mentira de oro. Y 
he aquí, según nExcelsior», la imploración 
textual de esas mendigáis ; imploración humil-
<Ie y sollozante que es, á pesar de eso, un 
chasquido de tralla.. . 
—¡Señoras y señores: unai limosna, por 
©1 amor de Dios! | M i padre ha muerto en 
las trincheras, luchando por la Francia ! ] Por 
la Francia lo perdimos para siempre, y hoy 
tenemos hambre, sin tener hogar!... )Se-
ñoras y señores: una limosna para los hi-
jos del pobre soldado francés 1... ¡Dadnos 
ma limosna, ustedes que no han ido á las 
trincheras y por dicha suya no saben lo que 
se sufre adlí!... 
(fExcelsior» pide «que no se oonisienta el 
deplorable espectáculo»; y agrega, compungi-
do: «¿Qué dirán los extranjeros de nos-
otros?» 
S í ; el espectáculo debe de resultar muy 
triste para todo francés de corazón. Muy 
triste porque es el zamarreo brutal de las 
realidades frente á todas las apoteosis op-
timistas y á todas las borracheras de glorias 
fantást icas. Par í s ha escuchado, de improvi-
so, lo que no creyó oír nunca: la canción 
del diolor; canción severa, terrible, aoallando 
por un momento los frivolos compases del 
cuplé montmaritrods y el jolgorio mundano de 
la urbenmariposa y demi-monde... 
Esa canción de angustia es el grito amar-
go de la verdadera Francia en guerra, de t Francia «n luto, malherida y exangüe. . . 
CURRO VARGAS 
Contra los proyectos sectarios 
del ministro de Hacienda 
E l Centro de Defensa Social, en la 
imposibilidad de contestar á las nu-
merosas consuitaa sobre la campana 
contra los proyectos Ubreoultisrtias del 
aeñor Alba, advierte: 
Primero. Que las protestas pueidien 
redactarlas las personas y entidades 
que las formulen del modo que esti-
men oportuno, liauitándose los que así 
lo prefieran á adherirse á la protesta 
suscrita por ei Episcopado español, al 
que exdhisivamente corresponde la di-
reorión do todo movimiento' religioso 
y que va lia emprendido on el Senado 
con tan ta emergía y aciertto la campa-
ña contra el primer proyecto sometido 
á discusión. 
Seo-uniflo. La® exposiciones á las 
Cortos, utilizando el derecho de peti-
(•Vm. deben elevarse, una!, al presidente 
¿íel Señante, y la otra, al señor presi-
díente del Congreso de los Diputados. 
Laa protestas contra til Gobierno de-
ben d'aigirse á la Presidencia del (Jon-
seijo ¿!& miiiistrasi, bien por correo 6 
utilizando el telésTafo 6 el teléfono. 
Es inid'istpensable que tanto de la.s 
exposiciones enmo de .la^ protestas se 
envíe copia al Centro de Defensa So-
cial, Príuciw. 12. Madrid, para evitar 
extravíos ó confusiones. 




Un despacho de Berlín anuncia que el te-
niente de navio Amaud de la Femere, co-
mandante del submarino f ha 
condecorado con. la Orden del Men tó . Ha 
echado á pique á 126 buques, representando 
un tonelajo total de 270.000 toneladas. 
Entre las víctimas del «U-3Ü» figuran ]OIÍ= 
pequeños cruceros «Riges» y «Par otítoft: los 
paquebotes «GalHa», «Provcnce» y «Min-
neapolis». 
Ha hundido 11 buques armados, capturan-
do cuatro cañones y •libriindo 17 combates. 
Ministerio rumano de coalición 
ÑAUEN 19 (0,30 m.) 
Según un telegrama de Buc'irest, Bratia-
no cedió á los dedeos de la ((Entente», ne-
gociando con los jofos de todn^. los partidos 
rutnanoa para ooustituír un Miniaterio de 
vjaliciÓD--
OPRESIONESIVICTOKIAS GERMANAS EN LA FRONTERA 
ÜLL U1A 1 DE RUMANIA DE LA' POLITICA Y l t £ YIDS 
o 
MIRANDO ALREDEDOR 
E n Valencia Jia fallecido el insigne pm-
ior D , Ignacio Pinazol 
Un ataque de üsma, sufrido en Su casita 
labradora de Oodeila, le ha llevado al se-
pulcro. 
Caiso notabilísimo de disposiciones natu-
rales, el Sr. Pinaz,o>, en la fábrica de som-
breros de fieltro donde trabajaba, sin es-
tudioí* anteriores, p in tó el retrato de su 
^principal». 
No satisfizo el cuadro á éste, pero sí á w 
autor, que, dejando la fabricación de spíin-
breros, asistió desde entonces á los estudios 
de la Academia de Bellas Artes de la ciudad 
del. Turia. 
En 1876, con el cuadro «Francisco 1 
desembarcando en Valencia después de la 
batalla de Pavía»', covtdguió ser pensvovfído 
por la Diputación valenciana para que pitir 
tase en Poma. 
Pe vuelta de la capital del Orbe, concu-
rr ió por primera vez á una Exposición de 
Madrid . En 1881 obtuvo medalla, y en 1913 
fué premiado con la medalla de honor, y 
Valencia le rindió homenaje, dando el nom-
bre del artista á una de site plazas más her-
mosas. «Con-al de una herrería», aEl Po^ 
sario de la aurora», «.Ultimos momentos del 
Pey Don Jaime el Conquistador», «Zaj? hi-
jas del Cid», «Vuelta del mercado», «Cam-
piña romana», aEl Cardenal Adriana», «El 
cementerio de Pisa» , son otros tantos t í tu -
los de liemos myos notables. 
Pinazo entendió siempre el arte pictórico 
de manera muy distinta que Sorolla. Eclip-
sado algunos años por la gloria de éste, 
por el deslumbramiento que producía su co-
lorido orgiástico, vió más tarde cómo vol-
vían á él los .o'jos Zo# pintores jóvenes valen-
cianos, diputándole por el sucesor de P i -
balta, y único contemporáneo capaz de fijar 
las normas de la pintura valenciaaui. 
¡Descanse en la paz del Seííorl 
o • » 
Fuera muy de estimar que se Jiablase sólo 
de lo que se entiende... ' 
Así no se hablaría del «Mentido de .pro-
funda Naturaleza n i del paganismo de Ma-
riancla, cuidadosamente realzado por GaU 
dós, hasta hacer que en ella la belleza de la 
forma constituya una religión, á la cuál 
falta, con delito de sacrilegio' espantoso, 
por ser fea». 
Antes de pasar adelante expongamos nues-
tra confusión al no saber quién e* fea, si la 
novela «Marianela» ó la protagonista que 
se llama como la novela, y al nú lograr de-
ducir de ese párrafo dónde hizo* remltar 
Galdós el sentido de la Naturaleza y de 
paganismo, si en la protagonista ó en la 
novela.^ 
Gramaticalmente, tanto la resaltación del 
sentido, etc., etc., colmo la fealdad, se re-
fieren já la única Marianela que consta en 
el párrafo transcrito. Pero como «.Mariane-
la», obra, no es fea, sino l ind iñma, á ella 
no puede aplicarse lo de la fealdad. En 
cambio', á Marianela, mujer, no se puede 
referir lo del sentido de profunda Natura^-
leza, lo del paganismo y lo de la religión 
de la forma. Total, que nos hallamos frente 
á un logogrifo. 
Mas lo que tiene verdadera gracia es el 
modo de entender el paganismo. ¿ Qué pa-
ganos consideraron la fealdad del i ndwi -
duo delitd de sacrilegio f 
¡N inguno! 
¿Son paganos auténticos, legítimos, los 
atenientes? 
Pues los atenienses, para burlarse de la 
obecación de los espartanos, que arrojaban 
al Euruffci; á los niños que nocían contrahe-
chos (no por feos, sino por débiles, porque 
no servirían para soldados), los atenienses, 
digo, á los espartanos, que les pedían un 
general que Ion llevase á la victoria contra 
los mesenios, les enviaron al poeta Tirteo, 
cojo y contrahecho. ¡Y Tirtep*, el feísimo 
Tirteo, les enardeció con sus versos y los 
condujo al t r iunfo! 
Pero ¡vaya usted á hablarles de guerras 
mesenias y de mentalidad ateniense y de 
historia griega y aun de gramát ica á cier-
tos intuitivos indígenas del país de la im-
provisación!.. . 
Con tal de mostrarse espíritus fuertes y 
disgustados y despreciadores del ddgma ó de 
la moral cristiana... cualquier^ geniali-
dad!... 
• * « 
En Misolonghi murió el perro de lord 
Pyron. 
'.MU está enterrado, y en las piedras que 
cubren sus resto's, el barde inglés hizo es-
culpir : 
«Aquí yace el único emigo fiel que tuve 
en vida.» 
E l propio autor del aChild Harold» mu-
rió , en Grecia, de fiebres y de ingratitudes 
sufridas.. Mas las fiebró* las contrajo lu-
ciendo por la libertad de Grecia, y con in-
gratitudes le hirieron los qriegos... 
Los hue&os del creador de «Sordanápalo» 
se agitan, seguramente, en su tumba, in-
dignados en presencia de las rejacio/uV que 
los in-gleses inferen á Grecia y de la tira-
nía á que la someten. 
En efecto; para que añas después sus fon-
vaciónales la esclavizaran, no valía la jpenrt 
de que el vate, admirador dr Cádiz y de Ve-
ncria, sufriese las penalidades á que alud»' 
Núñez de Arce en «La úl t ima lainentaciún»: 
«Olas del mar que con la frágil quilla 
De mi suelto bajel rompo y quebranto: 
Corred, volad á la britana orilla., 
Crecidas y amargadas ¡por mi llanto; ^ 
Y allí, do' triste y solitario br i l la 
M i abandonado hogar, si podéis tanto, 
Contad, junto á la lumbre, al ángel mío. 
Que tiemblo y muero de cansancio y frío.» 
« * * 
El Ayuntamiento de Zamora acordó dar 
una prueba de admiración al ministro de 
Unciendo., Sr. Alba, i Y qué acordó el Ayun-
ta micntn de Zamora? 
Dar el nombre de Alba Bonifaz ¡á la pla-
za de la «Cárcel»! 
¿Serán los concejales zamorano's unos hu-
mori,-tas sutiles, y solapados enemigos del 
señor ministro de Hacienda? 
Para mí que... sí. Porque, además de ele-
gir para el homenaje la plaza de la Cárcel, 
equiparan con la tal jilaza el salón de se-
Stones <hl Ayuntamiento, colocando en él 
otra Inpirlita... 
Lo que ya. no nos «parece», lo que juzgamos 
cierto, ái (¡ue los munícipes de la ciudad de 
Doña Urraca son coleccionistas de tétéhti-
dndes dr ahijos preclaros». Tenim de-
clarada «hijos preclaros» á Sagasta y á 
Pequejo. Ahora declaran á Alba... 
¡De gustos no hay nada escrito!... 
A. B . 
ATAQUES ALEMANES EN SAILLY SAILL1SEL 
OCUPACION D E TRINCHERAS RUSAS E N E L STOCHOD 
FRANCIA.—Los alemanes atacaron, en vano, en Sailly-Saillisel. Los franceses han heclw algunos progre-i 
sos en Biaches y la Mais&nette. (Fai te de París.) E l radiograma de Berlín se lumia á decir que los franca* 
ingleses lian tenido grandes hajm en Eancou.it, Guieudecourt, Ai l ly , Biaches y la Maüanette. 
RUSIA.—Los alemanes han ocupado trincheras enemigas en el Stochod. (Comunicada de Nmien.) 
RUMANIA.—Victoriosos comhatcs austrohúngaros eñ la froniera rumana. Las tropas del general Maokemen 
continúan en sus puestos. (Radiogramatde Berlín.) 
L A S I T U A C I Ó N 
/Esta croniquilla, que, como tantas otras, 
nace al correr de la pluma y mirando cómo, 
implacables, conen las manecallasi del reloj, 
pudiera titularse ((Los espías».., ¡Oh, los es-
pías! . . . ¿Tendré yo alguno metido en el bol-
sillo? Ellos tienen la culpa de que el se-
gundo emprést i to francés de la victoria nto 
lleve trazas, por lo visto, de ser un éxito. 
«No os suscribáis, se les dice á nuestros la-
bradores. Es el mejor medio de apresurar 
el fin de la guerra. Palabras abiominable?, 





cidwjnes V» Vio 
o S lo IS 
consejos de derrota que salen de la misma 
oficina que los gases asfixiantes.» (Do un 
artículo publicado por Alfredc C&tpiis, do la 
Academia Francesa, eu Le Fígaro del 16 
del actual.) Y he aquí «la mano de Ale-
mania en la cínica propaganda que se or-
ganiza en provincias contra el emprésti to». 
¿Es tá claro?... Son los espías, los espíns, 
los espías, que ¡oh, maravilla! al cabo de 
dos añ^>s de guerra no han podido ser ex-
terminados en Francia... ¿Tendrá algo que 
ver, compañero Olascoaga, perito notable 
en financieras cuestiones, este fracaso del 
emprést i to francés que van á cargar sobre 
las costillas de los espías, con el descenso 
ha á la par. En 1880 val ía más de 119 
í vaiK os. | Y Francia era siempre la vencida 
de 1870! ¿Qué no valdrán, pues, al d í a si-
guiente de la paz victoriosa enfrente de 
una Alemania deudora do los aliados duran-
te muchios años, los t í tulos privilegiados ele 
nuestro emprést i to de guerra? ¿Qué mejor 
colocación para el dinero?» Cierre el lec-
tor los ojos y verá á Arlequín á la puerta 
de una barraca, bombo y platil lo en manto, 
y gritando á voz en cuello: Pasen, señores, 
pasen., y bagan oídos de mercader á los que 
les dicen que el único medio de acabar esta 
guerra es no dar dinerto. ¡Son espías! . . . 
Véase cómo los hechos demuestran que esa a 
voces siniestras que corren no se han coci-
do en cerebros franceses. ¿Que si seguimos 
adelantando en el sector del Slomnie? ¡Cla-
ro que s í ! Hemos terminado la conquista 
del pueblo de .Sailly-Saillisel, y nos hemos 
apoderado de toda la primera línea alema-
na en todo el frente, entre la Maisonette y 
Biaches (véase el gráfico); y por si esto era 
poco, los ingleses, nuestros amigos los in -
gleses, á pesar de que ha llovido copiosa-
mente durante la noche del 17, han hecho 
progresos entre el camino de Alberts á Ba-
paume y Les Boeufs... Vamos, Jacques Bon-
homme, añoja líos cordones de t u bolsa y 
no me vengas con que los gráficos do hoy 
se parecen á los de ayer. Esas son cosas de 
ese' poseso de «Armando Guerra» , y dei 
que nto hay que hacer caso, y si, curioso, 
quieres saber qué sucede en los demás fren-
tes, te diré, m i buen Jacques, que si es 
cierto que en el italiano no hay ningún 
acontecimiento de importancia, y en el ruso 
nuestros aliados los moscovitas parece que 
nto avanzan, y en el macedónico esos pica-
ros búlgaros están demostrando que no ce-
den tan fácilmente, y en el rumano los a/us-
troalemanes dirigen su principal esfuerzo, 
según cuentan de Bucarest, contra Oitoz 
(véa^e el gráfico), «con el propósito de cor-
tar las comunicaciones entre la Moldavia y 
la Valaquia», hasta ahora no lo han con-
soguido, y en cambio, si Le Temps no está 
en un error, los rumanos han hecho retio-
< i>'j, r ft sus cnemi^ois hasta Bodravama, unos 
16 kilómetros al Norte de la frontera, y en 
el frente Sur (imagino que será en la Do-
brudja), búlgaros, turcos y alemanes ere-
sisten enérgicamente, pero sin dejar de re-
troceder». ¿Que si resisten no retroceden, 
v ai ret7-occdcn no resisten? ¡Bah, bah!... 
Ya nos di rán hasta dónde ha llegado el re-
troceso, y entonces se verá cómo puedan 
casarse términos que parece 'que se dan 
de puñadas . . . Pero todo ellto es grano do 
anís comparado con la victoria griega quo 
seguimos obteniendo. E l rey ha decid; ii.' 
abandonar la capital, le dicen al Daily^ M v d , 
v l.i familia real tieno ya el equipaje dis-
puesto. «¡Quo se. tos llevan, quo se los lle-
van I» ¿Qué gritos son esos, Jacques? ¿•/ma-
gmas que estás en España y en 1808? Dé-
jate de historias; no hagas caso de que el 
rev do Grecia, ((haya sido aclamadísimo por 
el 'pueblo, el ejército y la marina» (telegra-
ma do Par í s ) , sin duda por su recia y rec-
tilínea voluntad, que nosotros, los aliados, 
sabremos, al fin, torcerla, y no pienses on 
un Dos de Mayo, qué estamos en Octubre... 
Jacques Bonhómmc, el labrador francés á 
| que se oúserva estos días de los francos y 
l i s libras? Aunque lego en cuestiones eco-
nómicas, presumo que sí. 
Y loe espías son también los que en Ru-
rnania andan lanzando H Itoe cuatro vientos 
noticias pesimistas, según el telegrama ofi-
cial do Burarost... 
Pasen, pasen, señores, á vaciar sus fal-
triqueras on las arcas del Tesoro, y no hagan 
caso de esos endiablados o?pías r.lemanos 
Qtíé s.on también los que, sin duda, se de-
dican á enipequefíecor nuestro t r iunfo del 
Somme. ((En 1871 (dice Le Matin, en n*-
gnlks, para que ee vea Irien) el 6 por 100 
so omitió á 83,60. Cuatjo años después esta-
o 2o é o //te 
f s s a / a /fi'/e/y)7p//Tos B U K O 
DA V I A 
y A ^ -
aunque se desoja mirando, triunfo en armo-
níâ  con masas tan enormes, y por más qua 
pona sus manos á guisa de pantalla, p a r a 
otear á gusto el horizonte, no atisba ni TUÍ 
diminuto pie do la anhelada paz que to-
dos ansiamos, y da e n meditar si la Grecia 
de 1916 podrá parecerse á Ja España d « 
1808, piensa si tendrán razón los que le han 
dicho al oído que el medio único de aceleraa 
el fin de la guerra será cerrando los Cardo 
nes de la bolsa... 
¡Que son espías^ que son espíasl 
Espías franceses no han de ser, que y« 
los habría olfateado el pueblo y habría he« 
che, con razón, tiras de ellos; alemanes, 
tampoco, que no hay uno en libertad en 
Francia... Y Jacques BonJiomme, con t r i s -
teza, aprieta sus monedas contra su p e c h o 
y se aleja de las ventanillas que, como b o c a l 
monstruosas, querían devorar sn dinero. 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibe la reproducción d e e s t a c r ó n i c a , ) ! 
« * * 
NOTA.—A MIS L E C T O R E S 
De re beZiica (Cosas de la gue r r a ) . -—Sa 
vendé en el kiosco de E L DEBATE, calle da 
Alcalá. Los podidos á provincias los sirva 
exclusivamente el autor, por 3,40 p e s e t a * 
para franqueo y certificado. Dirigirae á SK 
casa, Cadarso, 12, bajo. 
PROCURESE EN SUS COMIDAS 
l i l i I E V I L I J I I í l 
EVITA LAS INFECCIONES 
La situación de Grecia 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ATENAS 19 
Ein la visita hecha al rey por el embaji* 
dor ingles para discutir la retirada de loa 
tropas de Larissa, parece que el monaxc» 
preguntó si tal retirada se consideraría prue-
ba suficiente de sus intendonea amistosas, 
y se hace notar que no se había hecho tafl 
oii-eoi miento hasta qne se descubrió la coa> 
(vu n ación y la posición de los materiales dr 
guerra acumulados. • 
* * * ATENAS 19 
Se ha celebrado Consejo de ministros, qne 
ha dnrado tres horas. E l rey ha recibido al 
ministro de Inglaterra, oonferenciandb con él . 
Según unas noticias, el monarca ha mo*-
toado disposiciones de conciliación. Según 
otras, el rey Constantino tháao observar á 
sii- EUiot el pooo fundamento de las sospe-
chas, según las cuales Grecda se proponía 
atooax al general Sarrail por el Sur. 
Como prueba de su buena fe, parece ser 
qae el rey se ha declarado dispuesto á re-
tirar las fuerzas griegas de LarLssa. 
Un segundo destacamento de cien marinos 
franceses ha desembarcado ayer. 
Los m ai'¡nos que había en el teatro mu-
nifipal se han trasladado á Zappebto, punto 
ti i auo á la residencia real. 
Un destacamento franooitaliano ha «ida 
sustituido por 150 marinos, con cuatro ame» 
tralladoras. 
* * * L O N D R E S 19 
Los reyes irán recñbádo al príncipe Jorga 
de Grecia. 
qui'eú so designa, de ese modo, para dar á en-
tomlor quo es sujeto dispuesto á aceptar 
toda clase de cargas, pero que no est» exen-
to de buen sentido, so rasca la cabeza, posa 
en ella, en un dos por tres, toda la guerra, 
lo parece que, en vez de resucitar verbos de 
Mistral para mandárselos en un beso á Ru-
mania 
( 'Et l'appelarrt ma sceur la Provence romane 
T'envoie, o rumanie, un Ramcau d'oliüler».) 
fuera mejor que ios rusos ó ik*> ingleses Ies 
enviaran á los rumanos unos cuantos millo-
nes df> btMwreí de esos que les sobran á 
aquéllos, " ^ « « a o n» ve por paite alcona. 
Las luchas en el Carso 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
V I B N A 19 
Referente á la Prensa ofiedai italiana de la 
nooba del di» lü, la oual pretende quo ol oo-
iimnicado oficial austrohúngaro del día 10, 
diciendo que lia limfan'terfia ¿talaba íhabia 
empezado el día 9 por la tarde, después d« 
una preparación de art i l lería, un ataque ge 
neral contra las .posiciones austr íacas «u «1 
' Carso. pero que riló redhaaado con grandes 
pérdidas, carece de fundamente, puesto que 
la infantería italiana no emprendió ningún 
ataque el día 9. , 
E l Cuartel de la Prensa austrobúngaro 
reproduce el comunicado del alto mando 
austríaco, que dice: 
((La inüatnteria italiana atacó el dÜa 9, 
á las icuatro y treinta y á las cinco, en todo 
el frente, entre el Wippaitb Novovas, siendo 
el ataque especialmente violento entre Lok-
vica y Novas, y que el enemigo logró pene-
trar en algunas de nuestras posiciones, al 
Sudeste de Opatjaeeelo, de las cuales fué 
rechazado inmediatamente. Los prisioneros 
de regimientos italianos que hicimos el día 10 
relátala que nueve bri'gadiais eneanógas l u -
chabau contra nuestro séptimo ejército, y 
que en esta lucha del día 9 tomaban sola-
mente parte un regimiento de cada brigada, 
guardando el segundo regimiento para ef 
ataque por la noche del d ía 10.» 
En vista de estas manifestadones, resulta 
innecesario todo comentario. 
El príncipe Jorge de Grecia, 
en Londres 
*FRVICIO RADIO rf-LECRÍFICO 
POLDHÜ (Londres) 19 (11^90 n.) 
i n la Cámara de los Comunes mamifestd 
lord Robert Cecü, esta tarde, que la visita 
del príncipe Jorge de Grecia á Inglaterra era 
de carácter privado, y que no podía ibaoeraq 
ninguna indicaciÓA respecto ¿ su natuiraleza. 
y b n r n 20 da Odtitbrú '/9/6, MADRID. Año V I , Núnu l.'SO^ 
D E F R A N C I A O E R U S I A 
A T A Q U E A L A S 
L I N E A S F R A N G E : 8 
PEOGRESOS FRANCESAS 
EN BIAOIIES MAISONETTE 
o 
1BANGRIENTAS P E R D I D A S FRANOO-




E l asaque tta esta, mañana lia extendido 
imestro frente al Norte de Gueudecourt y ha-
cia la Butte de Warledeoooirt; hasta aliora 
Van contados 150 prisioneros. 
* é • 
P A R I S 19 
Parte oficial de las tres de ra tarde: 
A l Norte del Soammte nuestras tropas htib 
I0ir!g¡a.nizado durante la noche el pueblo de 
Sailly-Saillisel y la-s posicionos oonquistaldas 
©n sus alrededores. 
Unos oontrat^ques «lembarnes desde sus po-
eiciones de Saillisel han abortado, y hemos 
jwnseirvado todo el terreno conquistado. 
A l Sur del Somme avanzamos algo entro 
t!La Maisionnette y Biaches. 
E n Lorena, un golpe de mano enemigo con-
t r a una de nuestras trincheraís, corea, de 
'Burre, al Noreste de Lnmeville, fué fácilmen-
te ¡nechazado. 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
PARIS (Torre Eiffel) 19 (11 n.) 
Hacia las cinco de la tande, los alemas 
mes han intentado, en vano, al Norte del 
Sonime, atacar las líneas francesas, al Nor-
te y Este de Sailly-Saillisel. 
B l tiro de la artillería ifrancesia ha dis-
locado, doscTe un princi|pio, las olas de aeal-
tantes, infligiendo sensibles pérdidas á los 
Itlemanes. 
A l Sur del Somme, los franceses ham hedho 
tiuevos progresos en el trame curso del día, 
pcitre Biaohes y La Maissonette. 
El número de prisionf<ros hechos durante 
las operaciones de ayer excede en la actuali-
tíad de 350, enlffe ellos diez oficiales. 
Día tranquilo en los demás puntea. 
* * • 
ÑAUEN 19 (11 n.) 
Graai Cuartel General alemán.—Teatro oo-
cndental de la guerra.—Cuerpo de erjército 
líel kroníprinz, Ruppreoht. — A l Norte d«fl 
Somme hubo ayer o t r o día victorioso de gram 
lucha. En duros comibates fué desbaratado 
Jin intento de armnoe de loa ingleses, entre 
Le Sars y Morval. Sus ataques, efectuados 
desde la madrugada h a a t a mediodía, contra 
ttoestraw posiOtones, tenaramonte defendidas, 
sostenidas en combates á corta distancia 6 
fecuiperadas mediante contraataques, fraca-
saron ya en ipatrte Ante el fuerte y bien 
tfin'en'd'o fuesro d e nuestra artíneirta. 
Las graves y sanfrrientsN pérdMAs sufridas 
par el enemisjo, en un ataque eiecutado dn-
l̂ amte la tarde, no compensan las insifrnrfi-
tantes gananciias territoriales de los iriíTleseg, 
a l Norte de Eaucourt L'Abbnve v Gueude-
toouirt, y dle los franceses en Al l ly y en k 




B A C A R E S T 19 
Oficial: 
Frentes Norte y Noroeste. 
Al Oeste «ie Tulghen y de Bioap, reoha-
ptamos unos ataques enemigos, haciendo 90 
putei eneros. En l as oercaniaa de Bolovaus 
«¡presamoe á dea oficiales y 35 soldados. 
E n al valle de Trotus sigue la lucha, ha-
triendo apresado á un oficial y eden eoldaidlos. 
E n el valle dtel Uzui, r a o h a z a m o B gangrien-
¿amente, al otro lado de la frontera, vio-
lentos ataques enemigos. 
E n el valle de Oltu, aligue tamiiién violen-
|ba lucha, cansándose «evadas pérdlidas al 
fenemigo y cogiendo 8 "oficiales y un cente-
nar de práaioneroe. 
E n la región del Vairda, ligeros} encuen-
jtros, siendo rechazado el enemigo. 
E n el vaille del Buzeu nues:tra arti l lería 
i esmontá un cañón enemigo obligando á las 
Avanzadas adveraarñasi á retirarse á un ki-
Jdmetro más allá del Norte. 
I E n el Table Butzi y en Pedreal, oañoneo. 
i E n el valle de Oltu »eohazamos un ataque 
fenipmigo, y en el monte Robul cogimos dos 
jwnetralladoras é hicimos ladgunoe prisioneros. 
E n el frente del Gitá, \a situación no ha 
jmriado. 
L a artilleríia enemiga ka bombairldeado el 
(rente de Orsoba. 
V • • • 
Frente Sur. 
A orillas del Danubio hay tiroteo. 
¡En Dobrudja, cauonoo intermitente y fue-
|o de fusilería. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFiCO 
ÑAUEN 19 (11 n.) 
Frente <de3 genetral srohiduque Carlos.— 
Be dosarmlllan victorio' 'ns luchas en loa pa-
toa de la frontera de Rumania. 
* * * 
| Teatro balkánico d e la guerra.—Cuerpo de 
lejército del general Von-Mackensen.—Naignín 
acontecimiento importante. 




' Además de numerosos y minucioso® re-
(Donocimientos, nuestra aviación llevó ayer á 
¿abo tres «raids» di" bombardeo oonbra las 
loomunicaciones enemigas, en los cuales fue-
pon gravemente averiiadais estaciones ferro-
viarias y material raóvilj y alcanzado y des -
carrilado un tren. 
Hubo numeirosos combates aéivos, e n el 
tBnrso de los cuales fueron olbligados á tomar 
tierra, c o n averías, cuatro aparatos <*netni-
JJOS, y uno cayó en un lago. 
Cuatro de nuestros a^paratos no han vuelto. 
* • * 
P E m O G R A D O 19 
Oficial: 
Freaite de la Dobrudja. 
Nuestra artillería derribó á un hidroavión 
fcnemigo, que cayó entre las líneas enemigas 
9 las nuestras. Al caer hizio explosión, ar-
diendo. 
* * * 
PAKJS 19 
Oficial: 
E n la jomada die ayer, durante las opera 
cienes al Sur del Somme, nuestros aparatos 
Jian atacado y ametialiarlo á Las tropas ene-
¿nigas en la legión de Biaches. 
Confírmase que el ayudante Dorme ha de-
rribado á un avión alemán al Norte de Pe-
íonne, con lo oual elóvanse á 14 el número 
MÍ© aeroplanos que ha odiado á tierra este 
fuloto. 
Otro aparato enemigo, señalado como gra-
rtremente averiado aquel mismo día, se ha 
aplastado contra el suelo, cerca de Beanlan-
HDour t . • • • 
LISBOA 19 
¡Em llegado á Punta Delgada (Azores) un 
^por holandés que salvó 6 15 náufragos d e l 
noruego «Rosenvold», torpedeado el día 6 
nar xm submarino en di oainal de la Manaba 
E N B Ü B N O W 
A T A C A N L O S RUSOS 
E N SINIEVKA BETBOCBÍDjEN LOS 
MOSCOVITAS 
V I C T O R I A S GERMANAS E N L A S FRON-





A l Sureste del poblado de Orelanuy el emi-
migo,. desipués de bombardear nuestras H-
ncas con grnnadas asfixiantes, atacó rope-
tiditiiicnte á nuestros elementos, siendo pe-
ciliazados. 
A l Norte de Koi-itnitza continúa encarni-
zado combato, siendo i^liazados todos los 
contraataques enemigos. 
El valiente comandante de un (regimiento 
de infantería, coronel Adjieff, que grave-
mente herido volvió á tomar el mando de sus 
fuerzas, resultó herido n^orarai^nte en ambas 
piernas cuando dirigía personalmente el ata-
que, é 
Al Norte de Kuropatniki, nuestras tropas 
se apoderaron de unos puestos de campaña 
enemigos. 
Al Sur de Keresmezo, cerca de Dorna Va-
•tra, han sido rechazados todos los ataques 
enemigos. 
i i. los Cárpatos hay poca actividad de 
operaciones á causa de la lluvia y die la nie-
bla. 
SERVICIO RADIOTELEraiAFICa 
ÑAUEN 19 (0,30 m j 
La confrontación del parte oficial ruso del 
15 del actual con el correspondiente austro-
hóngaro refleja marcadamente la poca con-
fianza que inspiran aquéllos. 
El parte oficial ruso declara: 
«Secciones enemigas que intentaron repe-
tidas veces atacar nuestras poskaonee en la 
región de Kirlibaba y Doma Vatra fueron 
reobaizadas.» 
Por el contrario, el parte austroihúngaro 
informa as í : 
«Al Sur de Dorna Vatra eampujamos á los 
rusos al otro lado del arroyo de Neagra, día-
jando en nuestras manos un oficdal y 817 
soldados, así como dos ametralladoras. 
En Kirlibaba fueron cogidos, en loe ólti-
¡mos combates, cinco oficiales y 1.097 solda-
dos, además do cinco ametraüladcxrafi.» 
• * * 
ÑAUEN 19 (11 n.) 
Teaitro oriental de la guerra.—'Frente del 
general príncipe Leopoldo de Baviera.—Al 
Norte de Sinievka fueroli ocupadas trinche-
ras enemigas en la orilla Oeste del Stochod. 
E n Bubnow fueron reohaizados, con grandes 
pérdidas para el enemigo, los ataque© de las 
tropas rusas de la Guardia. 
* « « 
V I E N A 20 (0,50 m.) 
Comunicado oficial: 
Frente oriental.—Fuerzas del general de 
Caballería archiduque Carlota.—En el frente 
que ocupan las tropas (bníngarorrumanas no 
ha icambLado la situación. A l Este de K i r -
libaba han sido rechazados varios ataques 
rusos; en la Bystrica y en 1» Vysolotwin&k 
tuvieron lugar luchas de las avanzada*. 
Fuerzas del mariscal de campo príncipe 
Leopoldo de Baviera.—Al Noreste de Bdezc-
wio, en el Narajowka, tropas ibávwms se apo-
deraron de un punto de apoyo ruso, ha-
ciendo prisioneros á dos ofioiales, 350 sol-
dados y apoderándose de 1S ametralladoras. 
En la parte superior del Sereth reobaa»-
mos un ataque ruso. Ceroa de WoUjynien no 





Comunicado del eiéroito de Oriente. 
En la región dé lago Doiran los ataques 
búlgaros duraron la noohe del 17 al 18, con-
t ra nuestras posiciones al Norte de Dodleli, 
han sido rechazados con cruentas pérdidas 
pora el enemigo. 
En la zona montañosa del Dopropol al lu, 
cha ha proseguido, oon ventajas pora los 
servios. 
A pesar de la encarnizada resistencia del 
enemigo, en la orilla izquierda dol Cema, las 
trepas servias han tomado, después de un 
brillante combate, el pueblo de Brod, todo 
entero; han qnedado en poder de los servio» 
unos cincuenta prisioneros. 
En nuestra ala izquierda continúa violento 
cañoneo. 
• « • 
SALONICA 19 
Oficial i 
En la orilla deroohia del Vardar nos apo-
deramos de las trincheras enemigas, en una 
profundidad de 400 metroa. 
Las tropas servims continúan 'avanzando 
en las pendientes al noroeste de Dobropoljeí. 
Fuego de fuanWía y de cañón en la lla-
nura de Monastlr. 
ETI ej bajo Struma nótase la presencia de 
oontingented turcos. . 
SERVICIO «ADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 19 (11 n.) 
Frente de Maoedonia .—En el Cema se han 
empeñado nuevos combates. 
• « • 
V I E N A 20 (0,60 m.) 
Frente Sudeste.—La situación no ha cam-
biado en Albania. 
DE ITALIA 
SERVICIO RAPtOTELFCRXS^'XJ 
V I E N A 20 (0,50 m.) 
Frente i t á l i co .—Ayer , por la noche, fuer-
tes contingeuios enemigos atacaron nuestras 
posiciones, en el monte Tieso (Tieto). 
Los brwvos defensores rechazaron este ata-
que, con serias péniidas ix i ra el enemigo. En 
•nlsrnnos puntos del frente Freimihial y do 






Frente del Cáucaso. 
Oonsidorables núcleos turcos y kurdos lan-
záronse ai ataque, por siet^ veces, contra el 
monte Sudin<i.Mgh, á 60 r"rstas al Sureste de 
Eirzindjan, siendo rechazados oon grandes 
pérdidas. 
Canje de prisioneros ilustres 
SERVICIO RADIOTELECR ÁFICO 
POLDHU (Londres) 19 (11,80 n.) 
Míster Forster ha manifestado que se ha 
llegado á un acuerdo con el Gobierno alemán 
• el canje deJ coronel Gordon, internado 
«n Alemania, por al príncipe de Salm-SaLm. 
E L BANCO IMPERIAL 
ALEMAN 
HA AUMENTADO SU «STOCK» 
ORO ¡ES 8.260.000 MARCOS 
o 
E L QUINTO m S m m H ' S Q D E G U E R R A DiXíLAiU.OIUNEó 0106 
NUEVO EMPRESTITO 
MUNICIPAL 
— — o — 
UN PLAN BE OBRAS DESCABE-
L L A JJ O i' UN PROYECTO 
RUINOSO 
SERVICIO UADIOTELEüR AflCO 
ÑAUEN 19 (Ü,30 m.) 
m balance del Banco imporiial Alemán del 
14 del actual indica que el «stock» oro au-
mentó en 050.000 marcos, siendo ac-
tualraente de 2.501 millones, rebasando con 
esto los doe mil millones y medio. 
A l estallar la guerra, la existencia de oro 
era de ¡¿oO.OOO.OüO, pasando, en Diciembre 
de 1914, por primera vez, los 2.000 millones. 
. ¡n él balance, anmentaron las letras 
y bonos del Tesoro en 11 millones á 7.079 
millones. 
Im circulación de billetes descendió 104 
milkjoites, siendo ahora de 7.126 millones. 
1 - * drpositos subieron 78 millones á 3.290 
millones. 
De ics billetes en circulación un 35,1 por 
100 es tá garantizado por oro, contra b4,5 por 
100 en la semana anterior. 
A l quinto empréstito de guerra alemán se 
ipagaron, hasta el 14 de Octubre, 7.334 millo-
nes de marcos, ó 68,9 por 100 de las suscrip-
ciones hasta ahora conocidas. 
Las Cajas de préstamos han sido utilizadas 
en escala muy refducida para los fines de 
este empréstito, pues dieron, hasta el 15 de 
Octubre, 56,6 millonea, ó 0,77 por 100 de la 
suma suscripta. 
H A C I E N D O C A M P A Ñ A 
C O N T R A L O S S U B M A R I N O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
N U E V A YORK 19 
£1 teniente Wil l ian Carey, uno de los ofi-
ciales del destróyer americano «Benham», 
«i irma en una carta dirigida á eu padre, que 
publica el «New York Sun)), que su buque 
se encontra'ba á unas 200 yardas del vapor 
holandés ((Bloommerasujy», cuando los ofi-
ciales del submarino colocaron á bordo una 
bomba, sin haoer grandes daños. 
La carta continua diciendo i 
«El «U-53> ae acercó entonces á nosotros 
y nos pidió que nos apar tá ramos , puea ae 
proponía volar al barco holandés, á cuya de-
manda acoedimoe inmediatamente. 
Pocos minutos después disparaba un 
torpedo sobre él, abriéndole una gran boca, 
que momentos después le hizo hundirse rá-
pidamente de proa. 
Nos aproximamos en seguida al punto 
donde se hundió, oolocando una boya para 
maroarlo.» 
Según el relato del comandante del «Ben-
ham», J . B . Gay, ©1 «U-53)) les hacía seña-
les eléctricas de apartarse cada ver. que se 
aproximaban á ellos. 
Estas revelaciones causan gran excitación.. 
•En los Círculos navales se manifiesta gran 
indignación por el papel humillante que la 
Marina norteamericana se ha visto obliga-
da á desempeñar. 
Los periódicos vienen llenos do cartas de-
plorando que no se impidiera al «U-53», ba-
jo pena de ser hundido, echar á pique bar-
cos neutrales, dejando é las mujeres y á 
los niños en pequeños botes. 
Las mavores autoridades en Derecho i n -
ternacional, como Maurioe Lenn, hacen no- | 
ta r que el reooBer las víctima» del »U-53» y j 
destroyers ayudar 6 Alemania en el hundi- ¡ 
miento de barcos ingleses y neutrales, ya i 
que, sin tal anriHo, el submarino no podía | 
haber realiíüado su Ta/bor de acuerdo oon las • 
condiciones prescripfcas por Wilson. 
Vuelco de un automóvil 
Un muerto y atete heridos. 
E n la carretera de Navajear ñero vol-
có ayer tarde ©1 cocho automóvil correo de 
San Mar t ín de Voldeiglesias, cerca de una 
finca del marqués de ¡Monteaiguido, quedando 
muerto el conductor. 
Hay siete heridas, entre ellos el diputado 
conservador y ex gobernador de Barookxn* 
D . Leopoldo Matos. 
BODAS 
Para últimos del corriente mee ha eado 
concertado el enlace de la señorita Ana 
Mar ía Figueroa O'Neill , marquesa del Nor-
te, hija de Jos dnquea de las Torres, oon 
D. Felipe Navarro r Morenes, hijo de los 
barones de Casa Davalillo. 
En Barcelona han contraído matri-
monio la señorita Adelina Vidal Solares y 
D. Juan de Ayguavives y Montagut, hijo 
de los marqueses de Guardia Real. 
Se han tomado los diohos la señori ta 
María de Gracia Estévee y D. Pedro Roa, 
que en breve contraerán matrimonio. 
Para el roputado doctor en Medicina 
D. Francisco de las Lansaa ha sido pedida 
la mano de la señori ta Mar ía del Carmen 
Ulecia, hija dol ilustre dooCor UleSa, ya 
fallooldo. 
F A L L E C I M I E N T O S 
E n Zaragoza ha entregado su alma ú Dios 
la distinguida señora condesa viuda de So-
bradiol. 
Descanse en paz, y reciba su familia nues-
tro pésame. 
< - Hn fallecido en Madrid el joven é 
ilustrado médico D. Florencio Manuel Apa-
ricio y Sánchez. 
A sus atribnJados padres y hermanas en-
viamos la sincera expre .í:i de muvstro pé-
same. 
Ix>8 condes do Adanoro, en su dehesa de 
Txis MiroiK?; (Albacete), pasam en estos mo-
monto« por la inmensa deR^rac^a de haber 
perdido á sai hijo Alvari to Ulloa y Ram/re« 
de Haro. 
Las acompañamos en su pena, deseándo-
les cristiana resignación. 
ANJVEnSARTO 
Ayer so cumplió el aniversario de la muer-
te del Sr. D. Pablo Bosch, que tantas sinv 
f)atías tenía dentro de la sociedad madri-eña. 
V I A J E S 
Han retrasado á Madrid : 
Do Biánratz, los señores do Milla ; de San 
Rafael, D. Eduardo de Lot;ada y su familia; 
de Truji l lo, D. Manuel Grande de Vargas; 
do Las Arenas, D. José Luis de Oriol ; de 
San Sebastián, D. Pedro López Alfaro; de 
Guetaria, D. Francisco de Gorostidi, y de 
L a Comña , D. Luis Lavín. 
La marquesa de Selva Alegre, hija de 
los señores de Sarthou, ha marchado á 
! Extremadura, con objeto de pasar una tem-
porada ni lado de su abuelo. 
Ha salido para Neguri D. Restituto 
de Ooyoaga. 
Procedentes de La Granja, han regre-
sado á Madrid los marqueses de López 
Bayo. 
Se han trasladado: 
De Bayona á su casa do Tortóreos, la mar-
quesa dol Paao de la Merced; de Fortuna 
á Sevilla,-los señores de Sánchez Dalp (don 
Miguel) ; de Aix-les-Bains á Pau, D. Ma-
nuel M . de Peralta; de Biárr i tz á Par ís , 
los señores de Botella y sus hijos ¡ de Valde 
peñas á Pegalajar, D. Julio de Castillejos, 
y de Baños de Montemayor á Abadía, don 
Aprobado por el Ayuntaimiento el plan de 
obra*), en que se han de invta-Dir mas ae 4u 
millones Oel nuevo empréstito municipal, he-
mos interviuvado al arquitecto y conoejal OS» 
tfiioo D. Emilio Antón, quien tuvg la bondad 
de couLesiar á nuestras preguntas en W íor» 
ina siguiente: 
« ¥ o creo, y lo dije el otro día al intervenir 
en l a d i s c u s i ó n de la tottaliOed del plan pi o-
(puesto por e l alcalde, que no es prooedimk-nlo 
jfNbeoa'cu) el (|iie ha .-gamo el Ayuntamiento 
para resolver un asunto d© tanta trasceu-
O e u c i á para Madrid. 
Un problema de urbanización y un plan 
g e n e r a l de o b r a s requieren un estudio dete-
nido y no puodeu iminovisarse en un par de 
(sesiones, ni es asunto para aer lesueito por 
el régimen do mayorías. 
- i . . . ? 
—Claro es; cada alcalde que pa'3«a por el 
Ayuntamiento se considera obligado á pro-
poner su plan correspondiente; y como cada 
MÍB ií ocíiu) meses hay un nuevo akolde, cal-
culo usted la serie de planes que existen en 
el Archivo Munic¡(pal. 
—ix> nuitit acertado «ra que se hubiese oído 
la opinión de los técnicos, Junta consultiva 
municipal y Academia do San Fernando; am-
bas entidades, á la vista del plan propuesto 
por la Aioaldía Presidencia y die las enmien-
das presentadas, habrían formulado un es-
tudio armónico, con base cientifioa, y des-
pués que esto fuera discutido, estudiar con 
verdad' el imiporte de las distinta» obras, para 
conocer hasta dónde podrá llegarse oon los 
recursos que el emprést i to proporcione. 
M i opinióu particular es que las reformas 
interiores do la» poblaciones son cada, vez más 
difíciles de realizar, por lo que cuestan, por 
los t rámites legales j hasta por los intereses 
particulares, que dificultan en no pocos casca 
eu realiaaicáón. Las reformas deben preferirse 
en ios ensanches y extrarradios. 
- i - * 
—teí; hay otros procedimientos para des-
oonge&tionar las grandes vías, finalidad pri-
mordial del plan aprobado: los metroroalv tonos 
y los pasos subterráneos pueden resolver este 
problema de circulación oon más facilidad y 
eoononiía, en mucho» oasos, que oon el de-
rribo de fincad y trazado de nueva» vías. 
- á - ^ . . . , . 
—Yo creo peligroso y perjudicial á lo» in-
tereses de la propiedad en general anunciar 
estos proyectos sin saber si van á existir re-
cursos para poderlos realizar todos, pues en 
seguida se notan en las zonas ofeotactas por 
proyeotos de urbanización las consecuencias 
de los mismosi. 
Ahí tiene usted un ejemplo en la llamada 
Gran Vía. ¿ Cuánto no han sufrido en sus in-
tereses los propietarios de todas las zonas P 
Llevan varios años con su propiedad en en-
tredicho, sin poder mejorar sus fincas, ob-
teniendo rentas mermadlsimas y sin (poder 
enajenarlas en buenas condiciones. 
-<* - ? . 
—Las obras que urge terminar son el Ma-
tadero y Necrópolis y Mercado de ganados; 
y es preciso destinar del sobrante del em-
prést i to lo necesario pora su terminación y 
para dotar aquéllos de apaaiatos, maquinaria, 
caminos de acceso y todos las elementos pre-
cisos para su explotación. 
El servicio de Idmpieaae debería también 
reorganizarse en su totalidad y destinar a 
ello todo lo noceeario, que son 4.500.000 pe-
setas. 
—íiás obras que yo oreo más acertad as son 
la oonstruooión de escuelas, el saneamiento 
de los antiguos viajes de agua, el ensanche 
de la calle de Peligros y 1» plaza en la con-
fluencia de las calles de Atocha y Oaxretas. 
están hechos más que los antepro-
yectos, y es preciso estudiar ahora las ra-
pantes, los eervicáos del suibsuelo y los do 
urbanización, y así ©e tendrá un presupues-
to aproximado del ooste de ios dbros; pero 
en la forma hecha, valorando ios fincas y 
aumentando un 10 .por 100, no es posible 
"que estas cifras sirvan de base para ningún 
cálculo; de donde resulta que las reformas 
aprobadas carecen de fundamento, pues, can 
oertem, no se sabe ni el ooste de coda una 
de ellas. 
— L a minoría de la Defensa Social anun-
ció que votaría en contra del plan de obras 
y de las enmiendas presentadas, por no esi-
tar oonifrrme. oomo diíe á usted antes, con 
el pracedimierato seguido; pero, en vista de 
que aún se oomplSoaba más el asunto oon k s 
muchas enmiendas presentados, abandonamos 
el salón de seeáones.» 
* « $ 
Estas palabras del ilustre conoejal son 
una reveWnón de 1« falta de preocupación 
de nuestro Municipio, que apnieba un plan 
de obras sin saber si tendrá suficiente di-
nero para ellas. 
nOQEUO PEREZ RECIO 
En la Esc u la Naval Militar 
Exámenes do Ingreso. 
Aprobaron ayer el ejercicio práctico de 
Aprobaron el ejercicio práct ico de Alge-
bra los señores siguientes: 
Número 57.—D. Jeeús Fontán , 6'8. 
— 66.—D. Antonio Amusáteigfui, 6,0. 
— 69.—D. José del Río, 4'8. 
— 60.—D. Manuel Aguilar, 5'8. 
Estos mismos señores aprobaron el teórico, 
oon la siguien+e oaliíioación : 4*4, 7'2, l'O y 8'0. 
E l ejornicio práctico ide Geometría fué 
aprobado por lo^ señores que siguen : 
Nómero 26.—D. Manuel Espinosa, 8'0. 
— 28.—D. Ramón Rodríguez, 1'2. 
_ 29.—D. Juan A. Garat, 7'0. 
— 8 0 . - D . Ágnt t t e Marín, 8'0. 
— 32.—D. Carlos Navarro, l'O. 
— 85.—D. Antonio Oliag, 7'0. 
El teórico lo aprobaron los mismos, con: 
4'6, 7'0, 7'4, 8'2, 7'4 y 3'8. 
Kl práctico de Trigonometría k> aproba-
ron los mismos, oon la siguiente calificación: 
1,2; 0,6, 7,0, 6,0, 6,8 y 6,0, respectivo^ 
mente. 
Un robo en Correos 
El ladrón se lleva 30.250 pesetas. 
Ayer tarde, á las siete, se cometió on 
la oficina de oambio de valores, de la Central 
de Correos, un robo de 14 paquetes, que im-
portan 30.250 pesetas. 
En la distribiición de paquetes á los ambu-
lantes se presentó un individuo, vestido como 
lo» de este Cuerpo, pidiendo el paquete de 
Bayona. 
El empleado que es tá en la ventanilla le 
entregó el paquete en cuestión, presentán-
dole el libro, donde creyó había firmado. 
Inmediataniente desapareció el ladrón. 
Poco después se dió cuenta el empleado de 
la ventanilla que no habió firmado el libre 
el que recibió los valares, y, suponiendo qnr 
ô trataba de un robo, dió parte á la supe-
rioridad, y és ta , á la Jefatura de Policía; 
poniéndose en movimiento el personal del .so-
ñar Fernández Luna nara ciar con el ladrón. 
L08 SENADORES LIBERALES 
CONTRA LOS PROYECTOS DE ALBA 
U N I N C I D E N T E E N T R E E L P R E S I D E N T E D E L C O N G R E S O 
Y E L M I N I S T R O D¿-. H A C I E N D A 
NO HABRA «VACANTES» HASTA NAVIDAD 
Promebo esta cuestión adquirir ea ^ 
ÍMU lu.s mis-mus vuelos que eu. el Oomn^^ 
(Midu opinióu muy geueializada la cb 7? 
o prosperará aste apartad') •'•J! artículo VJ 
La paáabra cuisis, eu poJílioa, no 
uuUca ya el cese de un presidente 'ded 
(Jo use jo, ó de uu mi u i siró, eu #04 cai^ 
go^ respectivos: eouiprende lodo uu 
estado general y persistente iJle debi-
lidad, de dollucia croaiieu. E.ste (iobiei-
uo está em ¡crásis, nadie lo duda; pero 
la eniormedad permanece oculta, y 
queida á merce-d defl médico—que, en 
ocasiones, es también el enfermo— 
la determinación del momeuto en que 
ha id'e conocerse por todos, y aun aquel 
en oue lia de produoirfíe la muerte. 
Así, el conde de Homanones dijo 
ayeir, casi paladinamente, que eu pri-
mero de año habrá cesantíais y consi-
guiente reparto de carteras; que á 
tanto equivale la afirmación, hablando 
de vacantes, de que hay que «ituarse 
en Navidad. 
E l mismo tema es/taba en muchas 
bocas. De «vacante»—y de vacante 
presidencial—habló, i&iquiera fuese en 
broma, el Sr. Maura: de lo mismo ha-
blaba, con cierto ex ministro idóneo 
una altíaima persomalidad del mismo 
grupo. 
... todos menoQ el de Hacienda— 
oímos decir á uno de ellos—. J Qué es 
esto P ; Que eie van todos menos el .se-
ñor Alba? «Que éste se va, y 'los de-
más 89 quedan? Acaso no disgustara 
esta última hipótesis á más de un 
prothombre liberal. ^Qué pensará de 
esto el Sr. Villanueva, que, según nos 
di jera, tuvo ayer un alteroaídlo com el 
sol nacieaite de la agrupación «xmano-
nista?. 
Y sea d© ello lo que quiera^ ¡ qué 
desairada Ja situación de los minis-
tros ! Unos á otaos se mirarán con re-
celo, queriendo adivinar quién será el 
«aírraiciado» oon el canuto. ¡ Pobreci-
Uos...! 
De todo esto, y de loq apuros y tra-
sudores que en el Senado sufre el Go-
bierno, y de la incesante intervención 
de algunas minorías del Congreso en 
la discusión de los proyectos econó-
micos, etc., ote-, se habló, seguramen-
te, en el Consejo de ayer. Pero, en 
nn... La nota ofioáosa dice que los mi-
nistros solamente se ocuparon en el 
examen de unos expedientillos sin im-
portancia. 
¡ Hay que ver lo que ilustran y 
guian á la opinión noftas como ésa! 
E N E L C O N G R E S O 
No busco la vacante. 
Vino esta í raes , pronumeiada por el señor 
Maura al salir dé ver «al enfeimo», ee decir, 
«11 «ex enfermo» (Ramanones), á oonfirmor la 
creencia de que Ja situación gobernante no 
es firme. 
Porque, siogiín algunos decían, hablar de 
vacante quiere decir que la hay. 
Apetito y laboriosidad. 
Cloro es que el conde, al oír la frase didha 
por el Sr. MBAirJn, qu© los periodlfftas le re-
pitieron, sonrió malidoso, diciendo: 
—Plronto se ha enterado. ] ü n solo minuto 
hemos hiaW«do...l Vengo con muchas ganas 
de trabajar. En polátioa, ya les Jie dicho á 
ustedes que no sucede lo que no puede su-
ceder. Por ahora, pongámonos en Navidad. 
Buen cuidado tuvo el jefe del Gobierno en 
no pasar de Navidad al pranunciar su última 
frase. 
Villanueva y Alba. 
A l terminar ia tarde surgió una cuestión 
personal eaitre los ávea. VUlanueva y Alba. 
¿ Motivo P Una información tendenciosa 
contra ei pesidente del Congreso y favorable 
ell ministro de Hacienda, publicada en un 
periódico de la noohe y suscrita, por un ami-
go del último. 
A l terminar la sesión, el Sr. Villanueva se 
dirigió eu tonos muy agrios al banco azul, 
y encarándose oon el Sr. Alba le d i jo : 
—No puedo tolerar que sus amigos me tra-
ten así en la Prensa, pues nunca 'he sido des»-
leal, y mucho menos he dejado de cumplir 
con mi deber. 
E l Sr. Alba, al oonooer los motivos y razo-
nas qu© aducía el Sr. Villanueva, lo di jo: 
—Cálmese usted y vamos á tratar esta 
cuestión on su despaciho. 
Ambos, acompañados del Sr. Bodríjguez de 
la Borbolla, se encerraron en el salón reser-
vado d^l presidente del Congreso, permane-
ciendo largo rato reunidos. 
A la salido se mostraron impenetrables, 
é interrogado el Sr. Villanueva sobre efl par-
ticular, negó rotundamente. Para desviar la 
cuestión di jo : 
—Tienen pedida la palabra, para consumir 
los dos turnos que restan en el proyecto so-
bre el arriendo de la Renta de cerillas, los 
Sres. Ordóñez y Jausana. Creíamos que aca-
baría mañana ese debate; pero oomo aquí 
todo se dioe en hipótesis, nada puede afir-
marse. Tina vez terminada la discusión de 
este proyecto, probablemente comenzará el 
-leí Prosupuesto extraordinario, sobre el- que 
hoy dará dictamen la Comisión. Y nada más , 
señores. 
Comisiones. 
La del proyecto sobre Protección á las in-
dustrias nuevae acordó, en su reunión do 
ayer, prorrogar el ploc-o de información has-
ta üi ilc Noviembre próximo. 
T/a de Presuipuestos terminó el estudio del 
articulado, después de oír algunas explica-
OÍOUBS del ministro de la Guerra, relativas 
á su diepartamento, y de modificar un aatícu-
lo dol de Instmuoción; acordando reunirse 
hoy ¡¡ara emitir dictamen. 
La do alcoholeros de Málaga visitó al mi-
nistro de Harienda. para rogarle no llegue al 
monopolio del alcohol; oomprometiéndofee á 
pagar mayores cuotas que hasta ahora; oon-
te&tándoles el ministro que. oon tal de ga-
ramtiaar los deredlios, lo demás lo oreía se-
cundario, hubiese monopolio ó no. 
E N E L S E N A D O 
Las reformas del Inquilinato. 
En los pasillos continuaron los oomentainos 
desfavorables al proyecto de Reforma oei in-
quilinato. 
Lo notable del caso es que los elementos 
que con mayor ardor combaten el proyecto son 
de la mayoría; muahos de ellos presentarán 
enmiendas, y hasta se hablaba do hacer obs-
truoción á oasi toda la obra ooonómica del mi-
nistro do Hacienda. 
De los puntos más debatidos de la reforma 
dol impuesto es la que se refiere á la eson-
nión de los templos no católicos, estimándose 
que con ello se vulnera el artículo 11 de la 
Constitución y so hieren los seatimientoR ¡oa-
tóli-ooB del pueblo ospafinl. 
ñauo o  o  r ó o on " i nín-el! 
siendo o  
n   'jarte » n a . I . J • H1* 
del proyecto. 
J0l .senador Sr. Santos y Fernanda u 
lia pnvM'jil-a'lu las siguientos oumunidas ^ 
provecto de Inquilinato: u 
1.a E l apartado A del artículo 2.«> dej 
yecto qufdutá rcMlaotado en la s i g u i ó 
forma: ^ 
((a) Para comprobarlo, el Ayirntamiont, 
sólo tendrá derecho á reolamar do ¡os uxítui 
linos, y minea d« los ipropiet«rios, la exluU 
ción á que no refiera el alquTl'jj' y el imporh 
di óstos.» 
2. * E l apartado letra A de la regla 2.» dári 
on su artículo único: 
«Para oomprobair el alquiler que apa^ezcí 
consignadlo en los oontrntos de inquilinato ej 
los (puiablois donde el RegisLa-o fisdaj © ^ 
aprobado y comprobado, el Ayuntainieuto si 
atendrá exchisivamettte á los datos qn© oona 
ten en dicho Registro, los cuales reclamará 
al efecto, de las respeotivos lielogajciones dii 
Hacienda.» 
3. a La regla 3.* del mismo artículo dirii 
«Los Ayuntamientos no es tarán facultado» 
para haoer responsables á los propietarios a 
directa ni indirectamente, del pago del im 
puesto de inquilinato que corresponda á ¡oí 
cuartos y habitaciones alquilados en las caí* 
de que sean dueños, y no podrán tampocí 
sor obUgados á verifiioar su cobranza 
cuenta de los Avuntamientos ; y 
4. a El párrafo 0 de la regla 4.» cürá; 
«La excepción que se establooe para 1<)( 
templos se l imitará á los destinados al oul^ 
católico, que es la Religión del Estado.» 
La Oomisión de Presupuestos. 
Se reunió la Comisión de Presupuestos, des 
pachando los tres proyeotos pendientes. 
El de otbvenciones de Aduanas quedó mu] 
modifiioade, por haberse admitido casi toda< 
laa observaciones contenidas en el mfonru 
de la Cámara de Comercio de Barcelona. 
Él de Administraciones subalternas sj 
aprobó oonforme vino del Congreso. 
Y, por último, el de Cargas de justicial 
oon dos modifioacionos: una, relativa á qm 
se incluyan en el Presupuesto todas aquella* 
cargas reoonocidas y liquidadas en la actual 
lidad, v la otra, reforente á que en lo suce 
sivo no pueda ser incluida ninguna Oargi 
de jiistioía sin que preceda una ley especial 
COMUNICACIONES 
Oposiciones á Correos. 
Han sido aprobados en él segundo ejercí ci< 
de aposición los señores siguientes: 
Don Juan Velasoo Senosiaín, D. Arístideí 
Victerio Morales, D. António Vidal, D. Angel 
A. Vidaurre Elizalde, D. Ricardo Vüla I'Iá, 
D. Miguel Villalango Meliá, D. Pablo Villa 
nueva, D . Vicente Villar Bolinaga, D. Ju'r« 
Visconti Calqerrada, D. Joaquín Visedo Gar-
cía, D . Luis Viudos Rico, D . Angel Viyue'í 
Esteban, B . Andrés Zabailza üru iaa . 
Don José Zamnit Lurqui, D. Alfredo Za-
mora Mateos, D. Diego Zofío Encalbo, don 
Joaquín Zurita Ruiz, D. Lais Andújar Mar-
tínez, D. Francisco García Martínez, don 
Cándido Aoeves Sastre, D. Federico Aoosts 
Gon-zález, D . Lorenzo Albertos Carrera, don 
Jesús Alcocer Moneo, D. Manuel Akove1 
Cardenal, B . Paulino Alonso Cuevas. 
En el tercer ejercicio: 
Don Miguel Moratiuos García, D. I>onaT-
do Muñoz Doval, D. Antonio Muñoz bmn 
D. Joaquín Muruzábal Hernández, D. Joa-
quín Navarro Tamargo, D. Erancisfredo Pó" 
rez Ahnodóvar. 
L A S C A S T A Ñ E R A S 
En la plaza de Santa Cruz se reunieron 
varios centanares de vendedores ambulante* 
pretendiendo organizar una manifeetacióff 
oomo la realizada ayer. 
Estuvieron á ver al alcalde una Comi* 
sión, y luego se dirigieron al domicilio dei 
marqués de Alhucemas, para que interco 
diera por ellos oomo ya lo hizo en otra oca-
sión, obteniéndoles entonces el logro de sui 
aspiraciones. 
El Sr. García Prieto no se hallaba en 
domicilio, y entonces los vendedores se en-
trevistaron con el teniente de alcalde d«' 
distrito del Centro. 
Después de oírles, el Sr. Ruiz Salinas lee 
manifesté que podían vender en ciertas ca-
llos del distrito del Centro. 
Los vendedtoros visitaron al presiden' 
to del Consejo para rogarle que interponga 
sus buenos oficios para que la concesión del 
Sr. Ruiz Salinas se extienda á los demáf 
distritos. 
S U S C R I P C I O N N A C I O N A L 
Para el Sindicato Católico de Perrovlariof 
Españoles. 
Pesetas^ 
Suma anterior '. 8.022,6f 
Don Juan Francisco Medina, canó-
nigo del Sacro Monte, do Gra-
nada o 
Total 
« T . C ^ A . 1 / 
Con esto título acaba de publicar el pj0' 
pero l.iifitituto Católico de Artes é Indus 




la Compañía de Jesús una 
tral ilustrada. 
Viene á ser u l . C. A. 1.» 
duiu gráfico de cuanto digno do rec 
acontece en el Insti tuto . 
Por su presentaodón es un alarde wP 
gráfico. Está impreso en papol «cuobet y 
va preciosísimos grabados. 
Nuestra enhorabuena al Instituto ^a,1 
lico de Artos ó Industrias y á la Rcdaccio 
de «I. C. A. L a 4 
Monumento al Sagrado Corazór 
de Jesús 
Con destino á las obras pera 1* ^ " ^ J 
de Nuestro Señora del Carmen, no» 
entregado i . í 
El señor marqués de Saurol y " " ^ ' j , 
pesetas; D. José Romero y f^e-
señora rnarquosa do Casina, 2o: A '«̂ njófl 
bio Majuelo (Navarra), 2 ; L • j 
R. Valdés, I2.o0; doña Luisa ^oirt'] 
doña Felisa 3l«nUs. 1 : doña HornunJ» 
mor l . 
^ D R ' I A -Año VI. Nú um. L D E B A T E 
C i e r n e s 2 0 'de O c t n h r c 2 c WTBk 
LAS SESIONES DE CORTES C A S A R E A L 
REGRESO 
SE APRUEBA EN EL CONGRESO EL PROYECTO |DE S- M. EL REY 
SOBRE EXPLOSIVOS j E L MOÍsTAKCA C0N 
E N E L S E N A D O S E R E T I R A E L D I C T A M E N D E F E R R O C A R R I L E S 
S E C U N D A R I O S 
¿I Sr AJba sacó ayer á floto otro , 
.cto- qufciaú apix>btírio ed d<j B u p r r i 
^ "luoiiopoüü de eipio^vo». i 
S a a concluida k votación o n W 
á ei relativa, (peü«abamos: ¿iKsta- i 
íl* '.-te íiaiuautii hiveendisía reáLuKUWiO 
Eía^rran oJ^iu, ooatra lo que todo ei 
^.do creo, es cum; que con la ex-
ención de e\i» amgo*? i'oro al punto 
^rda^os ios wnoi.enzudus artículo» 
Üe uueátró» colaboradorea y 1^ «everí- ' 
Íiu i- i ' f^6'1'^ críticas del -br. La 
K t t t , del Sr. Ventosa y dle al^ún 
tro; trajimos á la memoria loa mü 
SSiíeteo?. heclios con los artículos de 
«sos proyector, á toda prisa, sin tiem; 
JA 'de estudiar la® modificaciones ni 
¿un de meditar unas _ horas sobre 
llfts-.- Y concluímos diciendonos que 
La8 inioiativaa de Goibierno realaza-
Áus á escape, improvisadamente; lle-
fradais al Parlamem.to sin antecedentes 
1̂ datos; reformadas como quien pone 
•̂v quita, á capriclio, las piezas '̂e un j 
tablero... tienen que ser cosa contra- i 
Victoria, ineíicaz v perniciosa. 
El Sr. La Cierva, siempre al pie del 
cañón, comenzó á última hora á com-
batir el proyecto relativa al monopo-
lio de cerillas, y le «eñaió Inmres 
enonues, errores y vicios anstanciale» 
¡y ^ravísámos. ¡ Y el proyecto pasará I 
El ex ministro conservador v otros 
diputados comfpetentes propondrán al-
e-unas enmiendas; serán en parto a c e -
itadas—pam no llegrar á rudas botstiíi-
áades—y en otra parte la* rechazará 
Ja Coonásión, á fin de que no crea al-
ûiciü que ed l>anco azul se ha tralla- • 
dado de eitio. i Y allá va un mosáaro 
confuso, hecho con piezas heterogé-
neos, oonvertúdo an ley l 
é • • 
Poco ó nodo diímo de mención vi-
cios en üa Alta Cámara. Discursos de 
rectificación en el proyecto de Refor-
mas málitareis, que, como funerales, 
acaso no estarían mal: porque es sa-
hido que las reformas han muerto ca-
si amrbes de nacer. 
De los pasillos llecraban hasta el sa-
lón vientos de borrasca,.. 
C O N G R E S O 
SESION DEL DIA 18 DE OCTUBRE 
Se abre k saskm ó Jas tres y diez. 
En el banoo azul, los ministros de Fomen-
lo, Qab«macd<in 7 Qmcde y Justicia. 
Huesos y preguntas. 
Bne TMÍO* ruegos «I Sr. MORAYTA. 
O carbón do León. 
11 ooosdie de SAO ASTA se lamenta de que 
UUWUi btjUera de León no sea utilisaáda 
te feetoe masoimiaB «n que el carbdn falta 
,ta todw pertea. E a LM»—-añade—liay oar-
^ iabrmda. SAo M neoesitan facilidades 
P» • •xpartaciáca 7 aKxüoe eufioientes pa ra 
J q admaÉre de FOMENTO dioe que el Ge-
jf&o o» desea otra oosa que el aume¡nto 
• metaria} tarroviaxio para que los trans-
Itiei paadan rerifloaree regularmente; de-
ot» la foluoión de esto asunto no de-
Hadfl mioatmeiato del (k/bismo, 7 expone que, 
¡Jfc loe íanroaarriles aoouiwianos y las obras 
bttesta qna M proyeotan. a» brÁ poniendo re-
á loe ornee que asy son lamenta-dos 
U manfflokfed tn Madrtd. 
ooede di SAGASTA ae lamenta de que 
eido rtrprimidte la Junta -pana la pqpre-
•°p da la tnwndiddsid. 7 propone qne se oon-
wd*ttn crédito de 200 6 800.000 pesetas para 
^J"wr á be neoesidadea del mom«nto. 
I * otnrteste el ministro dte la GOBBRNA-
*̂OK, diciendo que no creía fuese éste mo-
^eato oportaa» para que la Oámava conceda 
p oródito, y mtb DO deeooldaírá., dentro de 
• PwftüidBd o© sus medios, M hacer frente 
•RqTMftiea perentorias oblkjafeione» que el 
***&i*o tiene ocm reapeoto aT probiema, gra-
**. de que ^ ^ata. 
B! traslado del Juez de Ordenas. 
L » dmutado por el distrito de Ordenes, eo-
**" SlíJvRA, oeamionte cuanto ayer decía 
Juan traedadado de Ordenes en la carta 
Wda por al Qr. LBBTOUX, y pide al ministro 
"O Gracia y Juetioia ercite el celo del lis-
J*1 de la Audiencia de L a Comuña, & fin 
qoe, oon toda diligencia, se tramiten 
108 autos referentes á las denuncias de que 
* viene hablando, y que traiga á la Cámara 
W erp«diente personal del. citado juez. 
W ministro de GRACIA Y JÜSTICL» ma<-
«ifl^ta que no cree oportuno excitar el celo 
fiscal de L a Corufia, pues entiende que 
Jicho funciornarib sabe períeotaanenta «1 
'UffipiímÍ€nto de su deber. 
^ supresión del monopolio de explosivos. 
^ VENTOSA estima que dfcWora Üjetrw 
• í i ' c d * concretamente de lo que se hace 
que P1"0̂ 601̂ ) el tijpo del impuesto. Pido 
el m86 al)Pa información para recoger 
ta d n"rnGTO posible de datos, y on vis-
VoroT «"eeolver el problema oon las ma-
^os seguridades; y rqpite su ruego de que 
* fin ^O^ecto retirado teniporalmente, 
ocurr lft ooa& so estudie bien y nto 
f|U„ a ei ^̂ so de que se vote sin saber lo 
! ^ota. Yo, al menos—dice—, no sá lo 
á v̂ otar, y nosotros, loe regióna-
nos creemos oon ooaoiencua bas-
El Sr. L A CIERVA afirma qxio ol Gobier-
no sigue ©1 .sistema do huir do la luz. No 
trae datos, ó loa trae tarde, ( n ejemplo: 
la «Gaceta)) publica hoy el decreto sobro el 
(papel, y ©u él se hace referencia á unas bâ -
i*e.s que tío apareee.» piiiblicadas. 
A IMCpósito de esto, ruega al Sr. Alba 
acopte una interpelación sobre el asunto. 
Refiriéndose á los explosivos, manifiesta 
que le parm> inadio 10 ¡niJícrnos de pesetas 
de imipuesto para 22 millones do k;kx!,ramos 
do renta, y manifiesta que la autorización 
que el Gobierno quiere es para aumentar ( 
t ipo del 20 por 1UÜ ol año oue la recauda-
ción no llegue á los 10 millones deseados 
So ex t r aña de que se grave más la dina-
mita número 3 que los otros explosivos, ha-
biendb mayor margen do beneficio en éstos 
que en aquélla. 
El tír. CHAPAPRIETA reohaza el car-
go de no suministrar datos, afirmando que 
se han facilitado en cuanto fueron pedidos. 
Dioe que para lo de la autorización al mi-
nistro hay antecedentes en la ley de Alco-
holes, y que la Oomisión no tione inoon-
•veniente en que se aumente el tipo de la 
tributación de la pólvora de caza. 
E l ministro de H A C I E N D A dice que pa-
sado mañana leerá en la Cámara el pro-
yecto de ley sobre los créditos acordadas (el 
del ¡papel inclusive), y que la interpelación 
puede convertirse en discusión cuandio el 
dictamen de la Comisión oorrespondionte 
sea presentado. 
E l Sr. L A C I E R V A dioe que esa discusión 
ee refiere al fondo del asiunto, y lo que él 
quiere tratar en la interpelación es la (cíor-
ana», por entender quo el procedimiento del 
Gobáerno no está aoorde oon la Constkuciíln. 
Advierte, además, quo respecto al fondo del 
sauiiíto no siente ninguna pTwcupación, sino 
la de que se xergiveraon sus deseos, ya no 
sólo en cnanto ail interés público, sino tam-
bién en cuanto á otros intereses de orden 
efectáro, que tiefio en mucho. 
E l Sr. 8 I L I O dice quo el ministro pedia 
autorización para fijar los tipos dol grava-
men, parque las circunstancias actuales no 
permitían la formación de una íairifa defini-
tiva, y ahora nos trae una que nosotros, 
en oonseouencia, no sabemos si es beneifioio-
sa ó perjudicial. 
No creo que se armonicen, oomo pedía el 
fír. L a Cierva, los dos extremos que se pue-
den perseguir con este proyecto. 
¿ Qué intentáis, proteger á k. industria ú 
obtener un ingreso para el Tesoro? 
No proporcionad s elomemtoos suficientes pama 
quo podamos formar juicio. 
Pregunta eá las pólvoras de guerra, fabri-
cadas por iparticulares, están exentas. 
Le oontosta el Sr. GASCON Y MAREN, y 
dioe que sí esttián exentas dichas pólvoras. 
Queda aprobado el art. I.0 en votación 
ordinaria, y también los artículos 2.°, 8.*, 
4.° y o.0, sin dásousión. 
E l Sr. S U J O hace observacriomee al artícu-
lo 6.°, oontostándole el Sr. GHAPAiPRJTETA, 
y queda aprobado. 
Se aprueba, sin discuatón, el 8.°. 
Los Sres. MONTES J O V B L L A R y V E N -
TOSA hacen observaciones A la redacción de 
ia cláusula 8.* de las disposicione-s transi-
torias, y el Sr. GASCON Y MARIN lea 
invita á redactarla ellos mismos. 
Después de reotifioar el Sr. VENTOSA. 1» 
Comisión acepta las palabras •propuestas por 
didho señor. 
Se acepta la enmienda del Sr. Veatoea á 
la dispodoión 4.a y líltíma. 
La fabricación de cerillas. 
Pénese á disousión el proyecto de Jey ]»ra 
arrender la fabricación y venia de oanllas 
y toda clase de fósforos. 
Eü Sr. L A C I E R V A se manifiesia contrario 
ail anriendo. Pide al ministro ie tiraigia ma-
1 ñaña un alista de los íabrioantes y delega^ 
dos para la venta que existen en .provincias. 
3iii<nilieeta que se dan comisiones enor-
mes á personas respetabilísimas, gastando 
oon esto una cantidad inneoesaotia, y exce-
siva. 
L a venta de los últimtoe años ha bajado. 
E n ello han influido los encendedores, ade-
mas del contrabando y la mala administra-
ción. 
De veintitantos millones de ingreso bruto, 
se gastan unos once millones y pico en pre-
mio á los expendedores, oonuaidn á los de-
legados, etc., etc. 
Dioe que el personal de ia Administra-
oión española baila al son. que le tocan. Es 
«(pto; poTo ai la cabeza ae deacuáda... 
E l celebrar dos arriendos, uno para la fa-
bricación y otro para la venta, lo juzga 
perjudicial en alto erado. 
E l escándalo de la mala fabricación que 
existía cuando el momopoldo perdura. Aho-
ra no s« busca mejor fabricación, Bino me-
jor ingreso, aun á costa de dar una mer-
cancía detestable. Esto, naturalmente, dará 
lugar, como hoy Ib da, al contrabando. 
Analiza los precios de las diferentes cla-
ses de cerillas y el margen de ganancia que 
cada una deja. E l ingreso líquido debía ser 
de 12 millones (dada la venta), y, sin em-
bargo, no pasan de nueve millones. 
Dieron mal resultado los arrendamientos, 
y ahora se reincide, pero al por mayor, por-
que no van á ser los arriend 
sino total y por quince anbe. 
SENADO 
se va &no 
El s611 ilSnnto P^ra decir si ó no. 
fctoñdo ' (:H A1>APR1ETA dioe que no han 
'a'hiV, â rt,?, 'os datos porque antes no se 
V'' ripr • que la Comisión no puede 
tó. y a ^-^rar temporalmente «1 pis^eo-
^ieuda^6! ^.noda rep tada ín tegra » 
««I Sr. Ventosa. 
y pnn-
SESION DEL DIA 19 DE OCTUBRE 
A las cuatro y veinte de la tarde se abre 
la sesión, con encasa concurrencia de sena-
dores y público. 
En el banoo azul se encuentra el ministro 
de Instrucción (pública. 
Se Ico y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr. DAÜHEÍLLA formula un ruego, re-
ferente á la Universidad do Barcelona, cuyo 
local resulta insuficiente para el movimien^ 
to escolar de las distintasi Facultades, 
cLpalm^nte de la de Farmacia." 
Para remediar esto pide el traslado del 
Insti tuto y de la Escuela de Ingenieros In-
cnsí-iales á otros edificios, con lo que de-
janin suficiente sitio en la Universidad. 
E l ministro de INSTRUCCION' P U B L I C A 
ofrooe estudiar el asunto, para ver la mejor 
forma de resolverlo. 
(Entra en el salón el ministro de ia Gue-
rra.) 
Rectifican ambos oradores, y el Sr. VA-
L L E S Y P U J A T E so adhiere al ruego del 
Sr. Daurella, lamentándose de las dificulta-
des á ja Diputación Provincial de Barcelo-
na, que ha de suplir el déficit de cuatro es-
cuc'ns oficiales sin que tenga facultad algu-
na de intervención en ellas. 
Añade que, á cambio del derecho de in-
tervención, está dispuesta la Diputación de 
Barcelona á facilitar ias caimas neoesonas 
para ,el sostenimiento de ins Escuedlaa es-
peciales. 
I-a PRESODENOIA llama Da atención del 
orador para que sea breve, ya que pottaá 
itratar del asunto con toda amplitud al ex-
planar la interpelacüón que tiene anunciada. 
E l Sr. V A L L E S Y P U J A I S continúa, tu 
discurso, y pide la creación de un Patrooaie 
á «emejanza del que rige en Bilbao. 
E l ministro de INSTRUCOION P U B L I C A : 
¿Acepta su señoría el Patronato en lomm 
idéntica al de Bilbao P 
E l Sr. V A L L E S Y P U J A L S dioe que él 
no puede aceptar nada ; pero que la Diputsu-
ción de Barcelona así lo tiene solicitado. 
E3 Sr. D A U R E L L A rectifica, y m entra 
en el 
O R D E N D E L DIA 
Continúa la discusión del proyecto de Re-
formas militares, y el Sr. ALLBNDE&ALA-
ZAR interviene nuevamente, para hacer al-
gunas observaciones antes de que aea reti-
rado el dictamen. 
E l ministro de la GUERRA, le oontesfía 
brevemente, diciendo que él cree haber cum-
plido oon su deber al redactar, «n Sa forma 
que lo ha hecho, el dáctamen. 
Rectifioan de sus discursos los aeñores 
OCHANDO é IZQUIERDO, y M «uspen-
de el deba/te. 
E l Sr. RODRIGAÑEZ, en nombre de la 
Comisión retira el dictwmen de Perrooarrilee 
secundario», y « 9 iemnta la sesión á his cíe-
te 7 cánoo. 
' BRÍBÍM», OLEOGRAFIA' 
MOLDURAS, LUNAS, ESPEJOS rORISMES 
Oran surtido é precios eoonóraicos. 
VARIEDAD EN RECUERDOS 
DE P R I M E R A COMUNiON 
JOSE PRAT, plaza del Angel, 11. 
Oasa que recomendamos á nuestros lectores 
ACTUALIDAD MADRILEÑA 
E n todas partes se habla de lo mismo. De 
boca en boca oonre el n o m b r e de nuestro par-
ticular amigo D. Cesáreo Aibillo, que ha rea-
lizado en sus talleres el teñido de 65 gran-
es tapices del Hotel Palace, entre ellos uno 
qaie mide 140 m e t n o e ; constituyendo una 
obra T e r d a d e n u m e n t e maestra, imposible de 
hacer igual en otros talleres, no sólo de Es-
paña, sino del extranjaro. 
E l Sr. Aibillo tiene montado oon todos los 
adelantos modennoa su magnífico obnador de 
tinte 7 quitamanchas «Loa mil ooloros», es-
tablecido en la calle de Santa Engiacia, 50 
7 52, 7 glorieta de la Iglesia, 7 despache 
aontral en la oalle del Carmen, 47; habiendo 
cacado departamentos especiales para el tin-
te y limpie?» de toda clase de alfombras, ta-
pices y colgaduraa, únicos en esta índole de 
trabajos. 
Damos nuestra enihorabuen* á tan inte-
ligente industrial, y al mismo tiempo á Ma-
drid ; pues gracias a la constancia y actividad 
del Sr. Alibillo, puede contar, desde aquí en 
adelante, con la nueva industria dol teñido 
y limpiado da tapices, alfombras y colgadu-
ras. 
MONARCA DESPACHA 
E L J E F E D E L GOBIERNO 
o 
I N F ANTA LUISA, INDISPUESTA 
A la once do la mañana , en el segundo 
expreso^ regresó á Madrid de San Sebastián 
Su Majestad el Rey. 
El soberano fué recibido en loa andenes 
<io la estación del Norte por Su Majestad 
m Reina Doña Victoria, Sus Altezas tos 
Iniaaites Doña Isabel y Don Carlos, el pre-
SKlcnte del Consejo y todos los ministros; 
ei i'.lcdde. ei dirootor de Seguridad y otras 
distinguid as personas. 
Su Alteza la Infanta Doña Luisa no pudo 
ha jar á la estación por hallarse ligeramente 
indispuesta. 
E l Monarca se trasladó, en unión de su 
augü.vta e.sposa, á Palacio, dlundo recibió al 
conde de Roinianones: oon quien despachó du-
rante cerca de una bora. 
Luego marcho Don Alfonso con Doña Vic-
toria á vdsitar á la Infanta Doña Luiaa. 
A l regresar á Palacio per la calle del Are-
niaJ, el automóvil que conducía á Sus Majes-
tades se cruzó con un grupo de unas doscien-
tas castañeras que en actitud nada pacífica 
se hallal>nn estacionadas en las proximida-
des de la iglesia de San Ginéa. 
Las castañeras, al percatarse de la pre-
aencia de las Reales personas, depusieron su 
actitud levantisca, y, dando por irnos ins-
tantes al olvido á las fuerzas de Seguridad 
que intentaban disolver el grupo, prorrum-
pieron en entusiastas aclamaciones á los Re-
yes. 
Loa Soberanos correspondieron muy afiu-
bles á estas manifestaciones de cariño j po-
pularidad, saludando á las humildes mxneres. 
quieru^s continuaron dardo vivas y apfau:-08 
hasta que el automóvil regio desapareció por 
la caílle de Carlos I I I . 
Los Reyes Don Alfonso y Doña Vic-
toria (pasearon durante la tarde, juntos, en 
automóvil, por la Casa dé Campo y por la 
carretera de E l Pardo. 
Centro Católico Universitario 
P R O V I N C I A S 
LA ESCASEZ 
DE TRANSPORTES 
PREOCUPA A LOS FABRICANTES-
CATALANES 
EL PAPEL 
PARA LA PRENSA 
Del preció no se da n i n g ú n detalle. ^Por 
quóP E i deoir que lo señalará el ministro 
oada sedé meses es tener un pleito do* veces 
al año. j • • 
No queróis, decís que no podéis adminis-
trar directamente, 7 vais á administrar oada 
seis meses. , 
L e parece bien que la Arrendataria ds 
Tabacos se encargue de la venta; pero ¿se 
sabe á estas horas quó va á ser de ' 
Compañía P j 
Y lo mismo dioe de la supresión de in-
termediarios que se hace constar en el pro-
yecto; pero ¿se va á suprimir los interme-
diarios y reducirlos todos á uno, á uno que 
vale a por todos P . . -
C W r a que no es determine Ja fianza 
nue ha de prestar el arrendatano y la fa 
o a M qu« «1 Gobierno se reserva de rescm-
dir el contrato en cualquier momento. 
Se levanta la sesión i as nueve m«nce 
oimoo minutos, quedando el Sr. L a Cierva 
el uso de la palabra. 
Hemos tenido el gusto de leer una 
celular «ai qua « x p i i o a el funcitHia-
miento y nu&s do urna, obra, mereoeicLara 
del aplauso y la s i m p a t í a de IOB cató-
licos, el Centro UiuTers i tar io Católico. 
De aquel dooumeuto, por luzgarlo d» 
i n t e r é s para los lectores, paublioaimos el 
siguiente extracto; 
((Respondiendo á una necesidad sentida 
en ei campo católico, loa fundadores de esto 
Centro han ll¡evado á ia práctica esta otará, 
cuya sola exasvenoia es una garantía moral 
indiscutábie para ei alumno, y preíerenw*-
xnente para su fcanolia. 
i¿l Centro Catóüoo Umvemitaric tiene 
tres Secoioues: 
Frimera, pensionado.—Donde ol alumno 
se facilita dormitorio, cuarto da baño, sala 
de estudio y La asistencia diaria de comida. 
Este pensionado se rige por un regla-
mento, donde se hsoe compatible la liber-
tad moderada del alumno oon los preoepíos 
de la disciplina; debiendo estar sometidos 
loa pensdonistas á la obearvanoia de los pre-
ceptos relágiosos y á las exigencias de la 
moral más severa dentro del internado. 
Segunda, Academia de enseñanza.—En la 
cual se explicarán las asignaturas todas de 
la Facultad ds Derecho. 
También, durante ei curso ds 1916-17, ss 
ezplioaráu los preparatorios de UM Faoul-
taoss da Oieucias y Letras y las reválidas 
del grado de Eaohiilsr j carrera del Magis-
terio. 
L a Direcodón del Centro Católico Univer-
sitario, en atención á las demandas ds los 
alumnos, procurará establecer clases espe-
ciales de Idiomas, Dibujo, etc. 
£1 profesorado, competentísimo, formado 
por doctores y licenciados en diversas F a -
cultades, es una garantía para la enseñau-
{que, respondiendo á lia finalidad del 
Centro Católico Universitario, será, si bien 
acomodado á los planes de enseñanza oficial, 
inspirado en la más pura ortodoxia. 
E l Centro Católico Universitario se rige 
por un director espiritual 7 un Consejo for-
mado por los señores duque de Medina de 
las Torres. Soeé M&ria. García Loygcrri, Jo-
sé Gallo de Renovales, marqués de Mejora-
da del Campo 7 Manuel Sierra y 13 us ta man-
to, quienes en al presente curso propónenss 
llevar á Cabo una intensa labor de cultura, 
facilitando á los alumnos prácticas y ejer-
cicios conformes á la carrera del alumno y 
conferencias á cargo de prestigiosas perso-
nalidades que oportunamente fie darán á 
conooor. 
Los honorarios son: 
Pensionado, 6 pesetas diarias. 
Academia, por asignatura, 15 pesetas s i 
raes. 
Por un grupo oficial ds enseñanza, 40 pe-
setas ídem id. 
Se advierte qus las Secciones del Centro 
Católico Universitario son total y absoluta-
mente independientes, pudiendo reclamarse 
por separado, haciendo acerca de oada una 
indicaciones especiales. 
Toda la correspondencia y petición ds in-
formes detallados, al director-gerente del 
Centre Católico Universitario, calle de la 
Puebla, 19. Madrid.» 
- ; M e s a p a r a m á q u i n a 
Abierta 
^
10^ práctica, cómoda 7 lólida de cuantas se conocen. Son de acero, 
dos tamaños: uno para máquina de escribir de carro corriente, y otro para carro grando. 
,ESPEC,A¿ED¡J?CA«A L . Asín.—Preciados, número 23.—Madrid. 
E L J E F E E|ÍE LA E S T A d D N 
D E V A L E N C I A ES A¿,E8íx\AbO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BAEOELOÑA l y 
l i a n conferenciado con el capitán general 
varias distinguidas personalidades d^ Lérida, 
para rugarle busque los medios de que sea 
reintegrado nuevamente al culto la antigua 
Catedral Jeridana, hoy •cuartel. 
Continúa e] Conflicto de los oontna-
maostros de fábricas. 
Los fabricantes <íe Sans y Hos;nitalet y los 
representantes de las fábricas de" ñaüiid, Es-
paña Industrial, Trindhet y Valet no a o ^ 
tan la fórmula convenida, qne consiste en ad-
mi t i r do nuevo á todos los hn ;• 
•<?>- «La Vanguardiaj) felicítase hoy en un 
artículo de que en el Parlamento «e hayan 
orientado las discusionps por terreno prove-
choso, entrando en liza los hombres de ac-
ción que pueden salvar la situación económi-
ca del país. 
Sigue preocujpnndó á la mayoríal de los 
fíibricrintes la escasea de material psra trans-
porte. Una Comisión de exportadores ha vi-
sitado al director de la Compañía, par» ro-
garle busque remedio al conflicto. 
Durante la tempestad que anteayer des-
oaagó sobre Sabadell, cayó un rayo en la ení-
puía de la iglesia del cementerio de aquella» 
poblnidón, causando desperfectos de impor-
tancia. 
Los patronos panaderos han declarado 
que por ahora ha desaipareddo el temor de 
que. suba el precio del pan: pero que s*to no 
durará mucho, pues las hermas que Jes han 
sido facdlitaidas son en corta cantidad. 
-S- Los constmotores huelguistas celebra-
ron un mitin en ia calle de la Independen-
cia, acordando mantener su actitud y pro-
seguir la hueüga. 
E l gobemedor ha oonferendadb oon id 
increniero de la segunda división ds 
frile», trataodo de los medios condwwnite» á 
.aumentar «1 material de transportes. 
• • s 
EíL F E R R O L 19 
Procedente^ds L a Ooruña llegó, en s îto-
móvil, el ex ministro D. Angel U n á i s , á 
quien esperaiban el Ayuntamiento, la» auto-
ridades, representaciones del Círculo Mercan-
til, Cámara de Comercio, otras entidades 
y numeroso público. 
« * * 
TOLEDO 19 
E n La última sesión deJ Ayuntamiento se 
retiraran los periodistas, sor los ataques in-
juscoe que dirigieron á la Prensa varios con-
< ojales. 
Hoy me han reunido los directores de los 
periódicos, y han acordado no hacer infor-
tnación municdpall hasta qus no asa reparada 
la ofensa. 
• « * 
V A L E N C I A 19 
A las seis y media de la madrugada, cuan-
do reaüeaba su servicio el jefe de estación 
de los ferrocarriles del Norte, D. Antonio 
Ordiaz, en s i kilómetro 6 de dicha vía, fren-
te al depósito, fué acometido por un dosco-
nocido, que le asestó dos cuchilladias: una 
en el pecho y otra en el coartado. 
E l Sr. Ordai desplomóse exánime, faále-
oáendo á los pocos momentos. 
Oréese qne si autor sea un obrero ferro-
viarso. 
Censúrase la campaña que seguía el pe-
riódico repubUoaaio ((El Puebiloií contra «3 
poner to, aousiár dolo de represaliaia contra los 
nuelgulstas; quizás esto ina armado sil 'brazo 
del «.sesmo. Han sido detenido» cinco oObre-
fecs ístrovisrios, • • • 
V A L L A D O L I D 19 
Se ha celebrado ¡el ajoto de desoabrir la. 14-
pMa nolooadá en ía fachada de la antigua 
caiaa de Vivero, hoy Audiencia terrítonial, 
para oonmemorar el oasamiento de los Reyes 
Oatólloo*. 
L a Tapióla! ostenta lia. s^uáente insoríp-
ción : (("Fhi estn ««sa, siendo propiedad de Juan 
Viroro. se oolebró, el día 19 de Ootoflbre de 
1430, el matrimonio dle IsaJbel de OastHJa y 
Don Fernando de Aragón. Para conmemorar 
el hecho, el Aíenfv> de Valladoíid hizo ooio-
oar esta lápida e] 19 de Ocfcnhro de lí>16.» 
S U C E S O S 
Caída.—Del pescante del ooobs que guiaba 
se oayó José i'srnánde» Días, do cincuenta 
T un «ños, produciéndose una herida en la 
frente y conmoción oerebral. E i hecho oou-
rr io en la plaza de la Independencia. 4 
Intoxicación.—Por haber ingerido una suhs-
ibancia desconocida, que comundió con un 
medicamento, se intoxicó gravemente Euge-
nia Martínez Plores, de treinta y dos años, 
q u e vive en Magdalena, 82, entresuelo inte-
rior. 
Atropello.—Por el carro que guiaba José 
Arroyo fué atropellado, en la oalle de Bra-
vo Murülo, Mariano Barbas Esteban, ds ca-
t o r c e a ñ o s , sufriendo lesiones que fueron ca-
lihoadas de graves en la Casa de Socorro del 
distrito de Chamberí, donde fuó asistido. 
E l carretero pasó á la presencia judicLal, 
y el herido, á su domicilio, caite del Labra-
dor, número 16. 
Detención de un ladrón.—En si pueblo de 
Ayer» (|Valenoi«) ha s i d a detenido Pedro 
Martínez Romóu, a u t o r del robo efcetuado en 
el d o m i c i l i o de D . Luis Muro Navarro, suceso 
de que ayer dimos cuenta. 
Pedro era criado de loa marquesas de Ca-
briñana, que tienen su domicilio en la mis-
ma casa, piso segundo centro, donde ss co-
metió si robo, y desde hace días desapare-
ció, dejando las llaves del cuarto ds eos amos, 
ausentes, al portero. 
Como Pedro comenzó á hacer gastos im-
propios de su «neldo antes d e d e s a p a r e c e r , 
la Policía sosperhó de ó l , y g r a c i a s ó sus i n -
T e s t i g a o k c t f í s l o g r a r o n d e t e n e r l o . 
Para c o m e t e r el r o b o el ladVón r o m p i ó u n 
T e n t a n i l l o que comunica l a casa r o b a d a con la 
e s c a l e r a d e l «ervicio, y por é l p e n e t r ó en las 
h a b i t a c i o D e e del Sr. Mmro. 
Muerte nfeUrral.—En el ventorro d e l Cha-
leco falleció repentinamente Vioente M*ejía9 
Sacristán, de s e s e n t a «ños. 
Rasgo de honradez—Don Marcelino Terrier 
ha presentado e n la Direoción de Seguridad 
una cartrra con 835 p e s e t a s que un hijo 
Buyo se encontró en la mlle de l a Encomien-
d a . E l rasgo del Sr. Terrier merece todo gó-
tiero de elogios. 
ANTICirO B E UN MILLON" DE ' 
PESETAS 
E L R E A L DECiiETÜ D E H A C I E N D A 
En la cCaceta» de ayer apareció el «guie» ' 
te Real decreto del Mínis.torio do B * -
cionda: > ; 1 
«De acuerdo oon el Consejo de miniflitiroê  
y de conformidad con la ccnchisión eegunda 
<fol dictamen emátido por el Consejo de B » 
itiado en pleno y lo informado por la Inteav 
ven ríen geniemail de la Administración del 
Estado, • 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Se concede un crédüto extra» 
ordinario de un millón de pesetas á un c«» 
pítulo adioionaJ de la Sección 1.*, Prefládeoi» 
cia del Consejo de Ministros, del vigent» 
pro-npuesto de gastos, para-a.bonar á la Ceoi», 
tral Papelera, á t í tulo do anticipo, á k » p * f 
riódicos diarios, la diferencia entre ei valof!' 
que tiene actualmento el papel que consúmela 
aquéllos y el quo tenía cada periódico Sflk, 
fin de Julio de 1914. í 
A r t . 2.° E i cródito que se ooncode por 'ém 
artículo anterior tendrá carácter de aanpB»-', 
ble; pero para su ampliación será preedso «2 
acuerdo dol Consejo de ministros, previos los 
t rámites estaibfeaidcs por el Reai abarato 
23 de Diciembre do 1913. i 
A r t . 3.° Los anticipos á la Oentral I^k 
polera, así oomo sus reingresos ei Tusona, 
se ajiLstarán en un todo á lias bases oanoeav 
tadas por la Hacienda con D. Miguel Moya -
y D. Torcuato Luca de Tena, en nonoArre d i 
la Pren-sa, periódica por «Utos ropresíotaAL j 
y D. Nicoláe María Ürgoiti, direoter jÉiBiMlU 
de la Papelera Española; bases qus aq* COBÉS* 
deran formando parte integrant» de s« t s dsH' 
ereto. 
A r t . 4.e Por si Ministerio de HscSwndk sf-
dictarán las disposiciones que asan iouBfaipem 
sables pera reglamentar con todos mu d#» 
talles de ejeaudón ke rekteionee eatae 
Hacienda y la represontaridn de los peaáddl 
eoa y la Central Papelera. 
Art. 5.° E l Gobierne dará onuit* i h* 
Cortes del presente decreto. 
Dado en San Sebastián, á 26 de SerptSripi 
Vre de 1916.—Alfonso.—ES mimotró de £taM 
riend^, amtáago A^e.» ^ ^ 
S i d r a V e r e t e r r a y G a n g a s 
Preferida por cuantos ra 
V i n o P i n e d o 
I N S U S T I T U I B L E EN LOS CASOS 
DESGASTE ORGANICO 
DBr 
C u p ó n - R e g a l o 
; BcmHüHQaes pe mmep; 
Este solo cupón y 3,95, fasto solamente del re-
toque del trábalo, da derecho á una hermosa am-
pliación fotográfica, perfectamente retocada, de 
30 X 40 centímetros, sobre fina cartulina Briftol. 
de 50 X 65. 
Toda ampliación que se encargue del 20 al 81 
de Octubre tendrá derecho á un precioso Alma-
naque de pared, con su taco correspondiente; y 
se advierte que los encargos de fecha anterior e 
posterior no tendrán derecho al regalo del calta-
dan o. 
Para provincias debe añadirse 0,75 más, para 
gasto de embalaje y certificado oe los envios. 
Toda ampliación de grupo aumentará una peseta 
por cada persona de exceso. Encargos á 
J . L U Q U E N E S T A L 
Plaza del Aagol, núm. 17.—MADRID. 
N O T I C I A S 
Desde hoy, 20 del mes actual, ai 6 4m 
Noviembre próximo, estará abierta «n Casa 
Iturrios (Fnencarral, 20). una notable Ex-
posición de dibujos, de los siguientes artis-
tas : AlcaJá del Olmo, Bagana, Bartolocasi, 
Cerezo y VeJlejo, Lópea llulbio, Panagos, 
Várela de SeLjaa y Vavanoo. 
IS3 
Cutis fresco y sonrosado.—Este ea si aif 
ereto de la juventud, que está ya al aloanoa 
de todas las señoras, usando el Jabón Vlm* 
res dsl Campo. . 
Pedid siempre T^SÍSTS 
taurants los exquisitos Vinos de Moruei, de 
López de la Manzanara, 
EI r. p.-sr si-EI eran CBDIMB 
m 
E l próximo martes, á las once ds le me» 
fiana, empezará «n el Tleal Dispenaario Í4e> 
iituhereuleso de Main a Crutina (Qo7% 
40)- la consulta gratuita ds enformsdaasf 
dsl aparato diigoatiTo; continuando lea m 
tes, fueres y sáibadúB, sin isotoarapoUB^ i 
miama hora. 
U l l I A7A ^ a s e «sta rioaagrá«ü 
I * m * m * * & m P * ^«telee, oafás y raetem 
Bolea, 10. tel. 4.83A. raute. Representación 
• e e e e e e e » 
L o s 
que sufren inapetencia, 
pasadei | difioultad da digastlái, 
flatuíancia, dalor de 
E S T Ú M A G 
desarregiaa Intestinalss (diarrea, • 
üimiento), es porque desoonooen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNICO 
De venta enfartnauiaaydrognerfas. 
DepcsitarioB: Pérez, Uartin y 0.a, 
Uadrid. 
E x t r a c t o P o l v o s d e a r r o z ~ ~ C o l o n i a 
" L A R O S A R I O , , ( S . A . ) 
( F u n d a d a en 1864) 
F ñ B H l G ñ D E J ñ B O ^ E S 
i - S A N T A N D E R 
Ciernes 20 de Octubre de 1916. E L D E B A I S MADRID. Ti fio vi . Núnu 1,so6 




..BESPACHO DE E X P E D I E N T E S 
,Í/ÜS MINISTROS, MALHU-MOILVDOS 
—o 
CN LA PRESIDENCIA 
A la entrada. 
' No es la característica de eete Gübici uo la 
puntaalidad, pues aun cuando el Consejo se 
anunció á las once, hasta las doce nu que-
daron rounidü3 los señorea del roaingen; uien 
entendido que, ooa la llegada del M.ontirca y 
habiendo de desafilar el jefe del tíobierno 
con Su Majestadj ee retro.só la liora de la 
entrada. t 
E l primero en li:gar al palacio ¿e la ] ve' 
•idencia fué el .ministro d é l a Gobernación, 
quien comunicó que llevaba los antecedentes 
peLauivos á la crisis obrera y ia-s informacio 
nes que los gobernadores le enviau-on para 
píoceder á la iudomnizíieión de las provincias 
casi.igudas con las ImundaaOnee. 
«Con estos di tcs, el ministro de Hacien-
áa podra forma:- e. oportuno expediente para 
el crédito nées-sario.» 
E l fir. Alvarado, que asiste al primer Con-
sejo desde que es ministro, dijo que llevaba 
mai expediente sjbre U reforma del artículo 2.° 
del Código penal, referente á las Audiencias. 
También era iporlador de les antecedentes 
relativos á la concesión de una amnistía. 
El conde de Romanories manifestó que ba-
b£a despachado con Bu Majestad, sometien-
do á la egregia ñiuia un decreto convocando 
áeccícaics jara diputados á Cortes el 2a de 
ííovicmbie, en los distaitos de Aztóa y Gra-
nada, dándole cuenta, además, de los asun-
tos ipeadientes. 
Los ministros de Instrucción, Hacienda y 
Fomento no llevaban más que expedientas de 
im que darían cuenta termhiada la reunión. 
Los de Guerra, Marina y Estado nada 
dijeron. 
A la calida. 
Dieron por terminada .la reunión á la una 
y treinta y cinco. 
Aunque dije:-.;'; qu?, -se redhicina fclclüsi-
fameat • al oespacho de cxrcrdieaifcai, ck'bie-
. fon tratarse cuestiones más hondas, puos los 
oonsejoros salían con ceños adustos y café a 
iargas. 
Salieron primeiro los ministros de la Go-
bernación y Guerra, después el de Marina y, 
por ultimo. los restantes, no queriendo nin-
guno dar la referencia á los periodistas. 
E n vista de tal actitud, el presidente se 
TÍÓ obligado á hacerlo, mostrando eontra-
ffiedad. 
Dijo que se habían limitado al despacho 
de expedientes de Hacienda y Fomento. 
El de Gracia y Justicia expuso les extre-
mos relativos á la concesión de una amnis-
t ía. 
Les de Fcmento y Gobernación expusie-
ron las medidas á adoptar para hacer fren-
te á los daños causados en algunas provin-
cias por las tormentas ó inundaciones ocu-
rridas durante lee meses de Ago.sto y Sep-
tiemibre. 
Por último, el de Hacienda expuse» la mar-
cha de los debutes parlrimentarios, especial-
mente en lo que Si? refiero á les proyectos 
de éste, siendo satisfactorias dichas refe-
rencias. 
Añadió el jefe del GobÍArno que en esta 
•emana no se celebrará Consejo de ministros 
presidido por Su Majestad por nó babor 
asuntos de interés que lo requieran. 
EN HACIENDA 
Ley tíe Caducidad. 
' Ha/ sido puesta en visor la ley de Caduci-
dad de 1911, respecto al pago do intereses 
¡anteriores á los cinco años últimos, y devo-
• luciones de aróditos que no hayan sido re-
vistados en el mismo período de tiempo, así 
como los que lleven más de treinta años sin 
percibir intereses. 
El Ayuntamiento. 
E l Ayuntamiento de Zamora ha remiitido 
ün telegrama al ministro de Hacienda co-
inunicándole el acuerdo de poner una lápida 
conmemorativa en la casa en que nadó el 
Sr. Alba, y los apellidos de este á la anti-
gua plaza de la Cárcel, de aquella capital. 
Baníjuete íntimo. 
E n el Gasino de<Madrid han obsequiado 
wxn un banquete íntimo al interventor ,g(?-
aeral de la Administración del Estado el 
oficial mayor del Ministerio de Hacienda,'se-
ñor Vega Inclán, y los Síes. Mnñiz, García 
Barzanailana, Inchausti y Espinosa. 
EN FOMENTO 
Consejo Superior de Fcmsnlo. 
Bajo la presidencia de D. Diego Arias de 
Miranda se reunió la Comisión ipermanente 
del Consejo Supsirior de Fomento, y dado 
cuenta por el Sr. Muñiz de los asuntos or-
dinarios, la Comisión, dbspués de detenida 
discusión, aprobó las (ponencias del Sr. Ala-
da riaga acerca de la producción y abasteci-
miento de carbón, por cuyo importante tra-
bajo fué felicitado, y otras del Sr. Gil rela-
tivas al deslinde de vías pecuarias. 
Se ocupó también la Comisión de la inver-
, eión de los aróditos concedidlas á los Conse-
jos provinciales de FamieaLto y de la labor 
que oon plausible oelo realizan leistos organis-
mos para el fomento y der arrollo de la pro-
ducción y del comercio nacional, como lo de-
muestran los trabajes relativos á extinción 
de plagas del campo, higiene y sanidad pe-
cuarias, eprovechamiento de aguas para rie-
gos y uaos industriales, ocupación de terre-
nos de d<mináo público, vías de comunica-
.ción, tari-i is de transporte, creación de es-
cuelas de .pentoíi agrícclas y mercantiles 
íOonfeoción de estadísticas do produooión y 
consumo y pera aria, compresiva del ganado 
de labor y del destinado á granjeria. 
EN GRACIA V JUSTICIA 
L a Junta do gobierno del Colegio do Se-
cretarios judicialc-. ha visitado al Sr. Al-
varado con objeto de felicitarle por su nom-
.bramiento para el puesto que ahoia ocupa. 
Una Comisión de aspirantes á la Judi-
catura ha manifestado al ministro su deseo 
de que no so per;nita el igreso en la carrera 
irnás que por oposición, proveyéndose los 
Jnzgatk» municipales en aspirantes de la 
carrera judicial. 
/ E l ministro de Gracia y Justicia ha pro-
metido á los periodistas que hacen ínforma-
\ción en el Ministerio, estudiar el medio de 
(baoer extensivos á los delitos de imprenta 
(los beneficios de la amnisUa que tiene en 
proyecto. 
DE GUERRA 
Nombramicníos y dastinfe» 
Permutal.—Se dispone cambien entre sí de 
••destino los músicos mayores D. Emilio Bo-
rras y D. Emilio Gutiérrez. Itiem id. los mú-
aicos mayores D. Gniillermo Femájidez Do-
mínguez y D. Federico Cobos. 
Recompensa.—So desej-; urna la mejora do 
¡recompensa al oficial primero do Intenden-
cia D. Juan Arnaldo Borrcda por una obra 
de texto, y so le concede la cruz de prime-
ra elase del Mérito Militar por otras dos 
obras más. 
1 Intendencia.—Se concede por e) Ministe-
rio de la Gobc-rnack'n, á las fnerras de la 
Guardia civil de Africa, los mismos derechos 
A1 suministro de petróleo, leña y paja que 
Jos otorgados á las fuerzas del Ejército. 
TOROS EN JAEN 
LA SEüIJííDA CORRIDA 
o 




de Guerra, por Malla, 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
PREPARACION M I L I T A R L « : 
í r í^!^ Di rector-H SanMartí u, c X p í » Anemia lafanto-
ria. Santa Teresa, 8. Madrid. Matricula, do tres a sois. 
Malla veroniquea me-
Lídian-ie toros 
Flores y Saleri I I , 
Pniuiero.—bue¡y. 
diunaineule. 
Kl loando envía á la enfermería á Ango-
Irilp; con una cornada en el muslo dere-
co, y á Malla I I , con contusiones. 
JtLlia trastea con precauciones, y larga 
media estocada, que biusta. 
Segundo.--También buey. Flores veroni-
quea valiento y con elegancia» (raimas.) 
Después hace un gran quite. 
Flores muletea inudigento y agarra una 
B^perior estocada. (Ovación, oreja y vuelta 
al ruedo.) 
Tercero. -Salori es ovacionado al veroni-
quear. 
Toma el toro cuatro varas, derriba dos 
v̂ cea y mata un caballo. 
Sáleri, i-un los palos, es aplaudido al cam-
biar do»* parea y clavar, cuarteando, un ter-
cero. 
Con la muleta, está muy valiente y ador-
nado. (Oles y palmas.) 
Entrando' bien, d.-ja media estocada. 
(Ovación y oreja.) 
Cuarto.—Manso. ¿ \ cómo no? El picador 
Mazzantinito 68 conducido á la enfermería. 
Mulla muletea sin saba y da un pinchazo. 
Sigue el trasteo, que resulta aburrido, y 
da media estocada defectuosa. 
Acierta á descabellar. 
Quinto.—Flores es aplaudido en unas ve-
rónicas. 
Hay cuatro varas por dos tumbos y un 
jaco muerto. 
MalpVa sufre v.n varetazo en un brazo. 
Flores npuletén muy valieaite, aguantan-
do serias tarascadas. 
Entra con guapeza y deja una buenísi-
ma estocada. (Ovación.) 
Sexto.—De salida voltea á un aficionado, 
' W s n d o í d una trrave cornada en un brazo. 
E l toro toma las varas de reglamento, y 
S?.lori bá?.derllléa, siendo ovacionado. 
Tr-ián mu lotea ar t í s t icamente y es ova-
cionado. 
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í.* Di IVUO DE 1915 
A i O * S/* i ¿** 
Serie A. oáaeroa 1 i 377Vd. ¿o 
500 pesetw 
Serie B. ciunerae 1 á 45.£53, és 
S.GdO pecet««., 
!A< 4,75 % ú cinco año» 
Serio A, númeioa I í 59.131, é» 
500 pe«etao... 
Serie B, ntiroero» \ i 48.597, i * 
5 .000 ve»exa* 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 191Ó 
Al 3 % 
Serie A, de 500 pesetaa. , . . , 
£« B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
503 ptaa. aáict. 1 £ 433.700 4 0/8 
100 ptaa. aúisa. I i 4 300 4 0/d 
500 ptaa. núnu. 1 á 31.006 3 0/6 
OBUGACIONES 
i ' . C, de Vai'M^olid á Ariza 5 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberf 5 0/0 
S. G. Azucaiera España 4 0/0.. 
üuióo Alcoholera Español 5 0/9 
ACOONES 
Sunco de Eapafia 
íóena Hiapano-Amencauo 
'•.•>.TI Hipotocaiio de EapaSa... 
ídem de Gwtiha 
[dem EapaSol de Crédito....... 
Idem Centrd Mejicano 
Idem Español l\ío de la Plata. 
Compañía Arrciki;.' de TaSacoa. 
3. G. Azucarera Eo t̂afia. Pzítea 
Idem Ordinarias.. 
Idem Altos rloonci de Bilbao... 
Idem Diuo Felguera, 
Unión Alcckcler» EapaSoia. 
ídem Resinera Española 
{dem Española de Ezploaivoc 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte , 
AVUNTAMIENt^ DB MADR/D 
Empréstito It̂ ifl 
(dem por xestMtas v ..... 
Idem expropiAcionea taterjor.. 
Idem id. Easaache „ 
Idem Deuda* y Obras 
Emprcatito 1934..̂ ,.,, 
Canal de Itsbel II ^ 
Cédulas Ecaanche 1913 
«... 
«..>.. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos^, . 
iti^ineras ^ ^ 
Explosivos» 




















































































































































Cambios sobre plazas extranjeras. 
Eranoos s/ París, cheque, 84,70. 
LiliTft.9 s' Londres, cheque, 23.52v 
SAKTORAL Y CULTOS 
o 
DIA 20.—VIERNES 
San Juan Caucio, presbí t í ro y confesor; 
San Feliciano, Obispó; Sañtos Artcinio y 
Aurelio, márt ires , y Santa li-.-no, Marta y 
Sau-h, vírgenes y márt i res . 
La .Misa y Oütio divino son de San Juan 
Cancic , 00$ i i :o doble y color blanco. 
AdOtaoiáh Nccttírná'>—San liennenegildo. 
Oo:'tc de María.—Nu. stra Señora do Gua-
dalupe, .-n .San Millán, ó del Buen Parto, en 
Sán Luis. 
Iglesia de San Antonio do tos Alemanes 
(C-ua.'onta Horas) .—Continúa la Noivena á 
San i l a í a d . A las ocho, Exiposición de Su 
Divina Majestad; á las diez, Misa solemne, 
y ipor la tarde, á las cinco, predicará el si?-
ñor González Pareja, Bendición y procesión 
de Kesorva. 
Santuario de! Corazén do María,—Empieza 
la Notvona á su Titular. A las odho, Misa de 
Comunión y Noveual; po>r la larde, á las cin-
co y media, el Ejeroicio, pmlicaad'o el Padre 
Eoh ova i r ía. 
Parroquia de Santa CrU2.—Termina la No-
vena á la Virgen del Pilar. A las diez. Mi-a 
mayor, con Exposic ión de S. D. M . , predican-
do D . Pedro J . Martínez ¡ por la "terde, á las 
cinco, Exposición, Estación, Rosario, y WT-
món por el Sr. Estebanell; Bendición y Ko-
serva. 
Gapill?. del Santísimo Cristo de S^n Gi-
nés. —A las diez, Misa cantada; al toque d"? 
é^adoSie»! F.jemcios, predicando D . Dona-
tilo Fernández. 
Capillr. del Ave María—A las once. Misa, 
Rosario v comida, á 40 mujeres pobres. 
Parroquia do Sania Bárbara.—Continúa k 
Novena.1 á Santa Teresa. A las diez. Misa can-
táíáa ; por la tarde, á las cinco y meJ-'-a, pre-
dicará el P. Gabriíd. 
Crpilla de la V. O. T. de San Fraoiroo.--
A IPIS cuatro do la tarde. Ejercicio?, Mani-
fiesto y scimón, predicando D. Leomiso de 
Sauníiago; Reserva v Santo cVia Orucis». 
é * * 
Continúan las Novenas anunciadas. 
" S E C C I Ó N D E C A R I D A D 
Número 106.—Una pobre -viuda que carece 
dfe todo recurso y cuyo único sostén era 
un hijo, gravemente enfermo, á quien y» 
han sido administrado^ los últimos Sacra-
mentos, suplica por nuestro conducto una l i -
mosna. 
Donativos. 
Nos han sido entregados los siguientes: 
Para la petición número 103: 
Un católico 5 pesetas. 
Doña A. P.} suscriptcaa de Ex. DE-
BATE 3 » 
Para ia ¡petición número 104: 
¡Sencr Plaza 3 pesetas.. 
Doña A. P., susc-nptorado E L DE-
BATE 2 » 
Para la petición número 105: 
Doña Ana Ganseco 2 pesetas, 
Ün católico 5 » 
Doña Encarnación Stoll 5 » 
V I S I T A D E 1NSPECCÍON 
Ayer tarde hizo una visdta á la Escuela 
de Veterinaria de esta corte el jefe do la 
respectiva Sección del Ministerio de Ins-
trucción pública, D. Enrique Polo de L a -
ra. quien examinó detenidamente los arse-
nales quirúrgico y farmacológico, las aulas, 
les Laboratorios, Museos, Gabinetes, toé»-
ratos de proyecciones y Biblioteca pública 
y dependencias, qiiedando tan complacido 
que felicitó al señor director y claustro de 
profesores, y prometió apoyar cerca del se-
ñor ministro toda, petición que pueda con-
tribuir á la mejor preparación de los vete-
rinarioe. 
C A M A R A D E I N D U S T R I A 
flersditados talleres del escultor 
y I C E J4 T E T E H n 
Imágenes , altares y toda clase de carp in ter ía re-
ligiosa. Act ividad demostrada en los múl t ip l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
PAEA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , escultor, V A L E N C I A 
Reunión de gremios. 
L a támara Oficial do Industrias de la 
prov-incia de Madrid pone en conocimiento 
de los industriales comprendidos en la Ta-
rifa 4.3, O. C. número 1-, veterinarios, 
10.a base de poblaoión, que el acto do nom-
bramiento para la elección de síndicos y 
clasificadores tendrá lugar e] día 20. á las 
dos de !a tarde, en el local del Paincio de la 
Bolsa, Juan de Mena, número 2. 
"Gaceta,, de 19 de Octubre 
HACIENDA.—Peal decreto ocncediendo un 
crédito extraordinario de un millón de pe-
setas, á un capítulo adicional del presupues-
to dó la Presidencia del Consejo ¿e Minis-
tros, para abonar á la Central Papeleara, á 
título de anticipo á los periódicos diarios, la 
diferencia entre el valor que tiene actual-
mente el papel que consumen aquéllos y el 
que tenía cadá periódico en fin de Julio 
dé 1914. 
GOBERNACION.— Eeal orden dleclaran-
do individuos del Cuerpo Médico de la Ma> 
riña civil á loa señores que se niendonau. 
FOMENTO.—Real orden circular fijando 
las atribuciones y servicios que á Jos secre-
tarios de los Consejos provinciales de Fo-
menito competen en el depacho con los go-
bomadores civiles de los asuntos dependáen-
tes die este Mmislferio. 
E S P E C T A C U L O S 
P R I N C E S A , — A las nueve y tres cuartos, 
Marianela (tercera representación). 
ESPAÑOL.—A las diez (precios popula-
res), Cabrita qu© tira al monto... 
COMEDIA.—A Jas seis y cuarto, De ma-
la raza.—A las diez y cuarto. De mala raza. 
I N F A N T A I S A B E L A Jas seis y cuar-
to, Los gabrieles.—A las diez y cuarto, Los 
galeotes (reestreno). 
P R I N C I P E ALFONSO.—A las seis (es-
peclial), Lluvia de hijos.—A las diez (espe-
cial). Lluvia de hijos. 
E S L A V A . — A las seis y media, E l reino 
de Dios (tres actos).—A las diez y cuarto, 
Mamá (tres actos, reestreno). 
APOLO.—A las seis y cuarto (doble), Ma-
ruxa (dos actos).—A las nueve y tres cuar-
tos (sencilla), Eva, ó L a niña de la fábrica. 
A las once (doble), E l asombro de Daniasco 
(dos actos). 
COMICO.—A las seis y media. La casa 
do Quircís (tre^ actos).—A' las diez y media. 
Gente menuda (dos actos). 
Z A R Z U E L A . — A las seis y media, L a ale-
gre Diana.—A las diez y media, L a alegre 
Diana. 
R E I N A V I C T O R I A . — A las seis y media, 
L a rema del cine.—A las diez y media. E l 
capricho do las damas (reestreno). 
T E A T R O D E P R I C E . - A las cinco y me-
dia de la tarde y nueve y mt l̂ia de la no-
che, sesiones cinematográficas de interesan-
tes programas. 
FRONTON C E N T R A L . — A las cuatro, 
dos partidos do pelota: uno, á pala, entré 
Hermanos Perea contra Quintana y Canta-
bria, y otro, á cesta, entro Hermanos Elo-
la contra Alfonso y Gory. 
I M P R E N T A B E N ' ; G I M i E M T O 
fian M.'rcos. 42—JoMono 4.867. 
Venta en M a d r i d : SATURNINO GARCIA 
San Bernardino» 18. (fTonSitoria)* 
I j . m s MI i Hilos 
BANQUEROS 
BARCELONA 
Rambla Canaletas, 2 . 
Compra y venta de valeres al contado.— 
Cumpiimentación dé órdenes en las Bolsia* 
de España y Extranjero.—Doscuenlbo de 
cupones y títulos amortizados.—Información 
graifoiita sobre toda oíase de valores.—Cuen-
tas corrientes en efectivo y en valores.—De-
pósitos en c-ustodia.—GTros sobre el Extran-
jero.—Cartas de crédito.—Cambio dé mone-
das y billetes nacionales y extranjeros.— 
Operaciones sobre algo-
dones á termino (futuros). 
A G E N C I A D E V Í A J E S 
Expendición de billetes de ferrocarriles in -
dividuales, coledtivos, circulares, etc., etc., 
poca todos los países.—Billetes kilométricos 
españoles.—Pasajes marít imos. 
DIRECCION T E L E G R A F I C A 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga d 5 y de * 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; cmprendkudo d • 
je de regreso desde Buenos Aires el día 2, y de Montevideo el 3. ^ 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova (facultativa) el 21, de Barcelona M o» 
de Málaga el 2^ y de Cádiz el 30, paraNew-York, Habana, Veracruz y PuerJTv 
jico. Regreso de Veracruz el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Qijón ¿i ̂  
y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz, Salidas de Veracruz. él IQ ^ * 
Habana, el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. ' ^ * 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, e] j i 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Ten*». 
Santa Cruz do la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colói 
lia, Cura9ao, Puerto Cabello y La Quayra. Se admite pasaje y carga 
bordo para Veracruz, Tampioo y pueitos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
En lo que resta de ano se realüyirán los siguientes viajes á Manila, saliendo Im 
vapores de Barcelona: el 30 de Agosto, 13 de Octubre y 26 de Noviembre n ¿ j 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. ' 
LINEA DE FERNANDO P00 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de AhcajA 
el 4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultatiTai? 
Las Pahnas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertoe da u 
Costa oee.idf>nitfl.l rta Afrira ' 
7 &> I| 
cos ccide tal de c . 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias 
Península indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vígo y j j ^ 
boa (facuTtativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendie^ 
do el viaje de regreso desde -buenos, Aires para Montevideo, Santos, Bio Jan¿, 
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbaa 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, y pasajero» i 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como na acív 
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen tele^r ii» sin hiloB/^ 
SOLDADOS D E CUOTA i ^ r l S 
militar autorizada oficialmente. Colegio San Isidoro. INFANTAS, 
número '¿\, Madrkl. Matricula de seis á ocho. 
trena 
Si quieren vestir bien, lleven un corto 
de traje y 35 pesetas al taller do sas-
!o Gáivoz, Puerta del Sol, 3, primero. 
C a b a l l e r o s 
L Á M P A R A S F Ú N E B R E S 
Para alumbi-ado de nichos, manaoleos, sarcófagos y 
panteones; inmenso sursido. Precios económicos. 
CRUZ. 31 (antigua casa de CANOSA), y GATO, 2. 
BOLSA DEL TBABUO 
DEL 
Ceniro o i m Galonee 
4 Octubre 1S13. 
Hay ofertas do trabajo 
para buenos tallistas. 
¡0, Ciudad Rodrigo, 1ü 
O 
especial p^r« Rn^ntlcs 
En t u ú o * ios penó/íicoi 
Vaivordc, 8, primero. 
J. iüilWZ 
iiDanclos: Plasa del Msfuffl, I 
i : CASA EN l o r v 
UNICA FABRICA que merece 
esto :ioinbre. 
Pinillos. Espoz v Mina, 5. 
Las TINTAS MARTZ están adoptadas por les máa notables calígrafos, Mi 
flisterios, Notarías, tribunales civiles y militares, Direcciones generales de Telé 
grafos. Teléfonos y alnmbradoe, y grandes Casas comerciales, industrialee y j i 
banca, que usan las TINTAS M A R T Z , colocadas por BU autor, frente á exirr 
Sos colosales que anunciaban no tener rival en España. 
Conslderadtones sobre las tintas 
Si la pluma es buona y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está 
el papel ó en la t i n t a ; clases hay depapel que, mal preparados ó de malas mate 
rías, tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos apares 
oan nulos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.», limpieza y fluir. 
para que se deslice por la pluma sin interrupciones; 2.», color intenso y perm* 
nente, para que se destaque bien «n el papel; 3.a, mnoba fijeza, para que no d 
destiña el escrito; y 4.*, neutralidad, para que el papet no sufra deterioro col 
el tiempo ni loa escritos desmerezcan volviéndoee pardos. 
Clases y propiedades de las Unías M a r t i 
Extra negra fija, escribe negro violado"y pasa á negro. 
Azul negra fija, escribe azul y pasa lentamente á negro. 
Negra fija, escribo negro y queda negro. 
Stilográfica fija, para plumas de bolsillo, todos colores.. 
De colorea fijas, siete tintas en colores fuertes. 
De copiar, azul negra, escribe azul y al sacar la copia queda negra* 
De copiar, violeta negra, escribe violeta y pasa á negro violado. 
Dé* copiar, escarlata negra, escribe escarlata y posa á negro. 
De copiar, negra negra, escribe negra y queda negra. 
De copiar, carmín y roja, escriben y copian el mismo color. 
De copiar, azul y violeta, escriben y copian el mismo color, 
Hoctográíica, para sacar copias para la golatina. 
Tinta indeleble, escribe negra y queda negra. 
Tinta para máquinas de escribir, fijas y do copia». Tfota espceiaJ para fl(p 
ratos telegráficos. Tinta especial para seÜoa de metal y folladores. 
Tinta para marcar ropas 
Fieltros para máquinas die escribir. Se da tinta á cintag y tamponea. Pi 
quete tinta en polvo para oficinas, fijas y de copiar. Paquetes tinta en polvl 
para escuelas. Tinta de estarcir para marcar cajas y sacas. Buenos descuentos i 
comercio. 









F U N E B R E S FAKA BUENOS IMPRE-
SOS YSc ,LLOS CAUCHO. 
Encoaáentiá, 20, duplica-
do. Apariído 171. M'adríd 
lámparas pnra cementerios, 
toda? 'lase1? y precio 
UTENSILIOS DE COCINA, ca 
feteras, thermos barato? 
\nti -na CASA MARIN. li>, pía 
za de lierradorus, 12 (esquina á 





mía i M o - C a i i z i l 
9 3 
Todo pedido vendrá acompañado de su importe 6 muy buenas íeffffíiíci* 
en esta plaza. 
Especial para e l estudio de Isas carreras 
de Abogado y Fi losofía y Letras . 
TA. ( DR. JOSE EÜGKRIO SANCHEZ 
Directores. D E . CLODOMIRO CAMAZON 
Alumnos internos y externos. 




JERONBMO FARRE QANSELL 
ORTOPÉDICO DE LA CLINICA DE Ni^OS 
DE LA FACULTAD DE MEDSGIHA DE MADRID 
desviaciones torácicas y 
vertebrales, desviacio-
nes de las rodillas, cor-
vaduras de la tibia, tar-
salgias de los adolescentes, pies eqninns, vnrns y valgns, 
parálisis infantil, etc., se curan ó se corriffen, seui'ui sea la afec-
ción, coa nuestro sistema especial. Todas las HERNIAS, sean cna-
iesquiera su cronicidad y desarrollo, quedan dominadas y todos sus 
riesgos suprimidos por medio do ios aparatos de que somos invento-
res; p?.ra cuya construcción es absolutamente indispensable que so 
persono en nuestra consulta el propio enfermo, puesto que \un do 
coufroritar con los respectivos datos anatómicos que ofrece cada caso; 
Piernas y brazos artificiales. 
Consulta ortopédica, de once á una y de cuatro i seis, en nuestro 
Gabinete, Cari-era do San Jerónimo, 87, principal, Madrid, 
desde donde enviamos gratis, á médicos y á particulares, nuestro l i -
bro cHernias y cuestiones enlazadas con su tratamiento». 
¡ . - B a r q n i l l o . 3 9 , p r i n c i p a l 
J : . • : - - . - m 
por su marcha exacta y garantizada es 
el relsj áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, «Batalla», que cuesta 
50 PESETAS —-
El mismo reloj pulsera, con la entetM 
I m n l i M ta p >r R a d i o í s e ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A PESETAS 6 0 — 
A cada reloj acompaña 
C e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a 
FftMICflOE RELOJES 
= = = DE CARLOS COPPEl 
Í 9 I A I 9 R I D 
Calle de Fnencarral, 27 • * 
Remesas á provincias 
.del Primado 
Todos los suscriptores y lectores de E L D E B A T E que deseen ao* 
quirir la última y notable Pastoral del emijientísimo señor Carden»». 
Arzobispo de Toledo pueden dirigirse á la Administración de esta 
diario, donde se les facilitará. 
e s 
E L D E B A T E 
r 
TRES EDICIONES D I A R I A S 
T A R I F A DE PUBLICIDAD 
Pesa tas. 
Artículos industriales, l ínea . . . 3,00 
Entrefílets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea (cuerpo?) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400̂ 00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada anuncio satisfará diee céntimos por 
impuesto. 
A L Q U I L E R E S 
GOYA, 89, bítjo, iprinci. 
^al , baratos; baño, «nta-
rmuüdo. 
L E P A N T O , 2 (Plaza 
j Oriente), segundo y/ter-
cero unidos; termosifón, 
baño, parquet, luz, tim-




tas, 22, segundo. 
CAMISAS y calzoncillos 
ste hacen y ¡réfarmam. Cafla 
Arrovo. Barquillo, 9. 
CALLOS, durezas, dos-
apareoen tres días. Paten-
tado UNGÜENTO MA-
GICO. Farmacias, dro-
guerías, plaza San Ilde-
fonso, 4, Madrid. 
GRAN ocasión armonium. 
Clavel. 18 Veni l las . 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN desea colooación 
oficina ó cualquier cargo. 
Paseo San Vicente, 12. 
(24) 
PROFESORA instrucción, 
diariamente, á domicilio, 
10 pesetas mes. San Vi-
cente Alta, 37. (2o) 
OFRECESE señora ¡ 
aoompaflar señoras, den-
tro ó fuera, dan üernax-
ino, 2, portería. (21) 
PROFESORA dilmjo, pin-
tura, repujado, etc., 20 
pesetas mensuales, lección 
alterna. Razón: Príncipe 
Vergara, 4. (22) 
SEÑORITA francesa ofré-
cese para colegio y leccio-
nes particulares. Huer-
tas, 16, tercero derec-ba. 
PROFESOR acreditado <fc 
clases bachillerato, «JJ* 
mátioas, caligrafía, 
Andrés Borrego, lo» ££í 
mero. 
SOLEDAD"- GONZAL-E^ 
sastra y costurera, 
ofrece para 
casa ó á domiedho. JOy^j 
módico. Espino, 3. 
O F R E C E S E o r á é n a n ^ 
cargo análogo. Cava 
5 duplicado, P 0 ^ ^ ; ) . 
BACHILLER7̂ fí̂ # 
perior, desea coleg^. ^ 
ciña, particular. 
drás, 1, segundo 
da. Urgente. 
• » » 
Juventud^ 
Se ofnee colocaf" j 
oficiales de *eo 
sean b * entendidos 
su ofierfs 2í 
Sarren San Jcr6P; «¿ha-
u ~ r a s ' do Siete * 
